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1.  ლიტერატურული მიმოხილვა ნივრის კულტურაზე 
ნივრის კულტურის ისტორია, სახალხო-სამეურნეო  
მნიშვნელობა, კლასიფიკაცია და გავრცელებული  
ჯიშების დახასიათება ; 
1.1. კულტურის ისტორია და სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა ; 
1.2. ნივრის კლასიფიკაცია და ჯიშების დახასიათება ; 
2.  ნივრის ბიოლოგიური თავისებურებანი ; 
2.1. ნივრის ბოტანიკური აღწერილობა ; 
2.2. ნივრის ზრდის განვითარების თავისებურება ; 
2.3. ნივრის დამოკიდებულება გარემო პირობების მიმართ ; 
თავიII 
3.  ცდის ადგილის კლიმატური და ნიადაგობრივი დახასიათება ; 
3.1. კლიმატი; 
3.2 დიღმის მინდვრის ნიადაგი ; 
თავი III 
ცდის მიზანი და მეთოდიკა ; 
თავი IV 
დარგვის ვადის გავლენა მოყვავილე ნივრის სამეურნეო 
მახასიათებელზე ; 
თავი V 
კვების არის სიდიდისა და დარგვის ხერხების (სქემის) გავლენა  









სარგავი მასალის მასის გავლენა მოყვავილე ნივრის  
მოსავლიანობაზე ; 
თავი VIII 
დარგვის სიღრმის გავლენა მოყვავილე ნივრის  
მოსავლიანობაზე ; 
თავი IX 
მოყვანის მეთოდის გავლენა ნივრის მოსავლიანობაზე, ადრეულობაზე 





























როგორც მთელი რიგი ავტორები აღნიშნავენ ბოსტნეულის, როგორც ერთ-
ერთი მცენარეული საკვების მოხმარება უხსოვარი დროიდან 
მომდინარეობს (1,2,3). ამჟამად გავრცელებულ ზოგიერთ ბოსტნეულს 
რამოდენიმე ათასი წლის ისტორია აქვს. უძველეს დროში მრავალი 
საუკუნის წინ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ბერძნები, რომაელები, 
ეგვიპტელები, ებრაელები და ამ ერთა შორის ქართველებიც ბოსტნეულს 
არა მარტო საჭმელად და სუფრის დასამშვენებლად იყენებდნენ, არამედ 
სამკურნალოდაც. ძველი ანტიკური დროის გამოჩენილი ექიმები 
ჰიპოკრატე და გალენი განსაკუთრებით დიდად აფასებდნენ ბოსტნეულს, 
როგორც სამკურნალო თვისებათა მატარებელ მცენარეებს. 
პროფ. ა. ლეპორტსკის მიხედვით ძველ დროში ექიმები ყოველგვარ 
ავადმყოფობებს მკურნალობდნენ ბოსტნეულით (74). ძველად თითქმის 
ყველა ბოსტნეული იყო გამოყენებული, როგორც სამკურნალო მცენარე, 
რაც დოკუმენტურადაა მოღწეული ჩვენს დრომდე (1, 81, 82, 25, 28). 
ბოსტნეული, როგორც სამკურნალო საშუალება ამჟამადაც ფართოდაა 
გამოყენებული ხალხურ მედიცინაში. თანამედროვე სამედიცინო 
მეცნიერებაშიც არის აღიარებული მრავალი ბოსტნეულის დიეტური და 
სამკურნალო თვისებები. თანამედროვე ცნობილი მეცნიერი ექიმები 
ბოსტნეულს მწვანე ბუნებრივ აფთიაქსაც უწოდებენ (62, 102). 
ზოგიერთი დიეტოლოგის აზრით ადამიანის კვების რაციონში მთავარი 
ადგილი ბოსტნეულმა უნდა დაიკავოს, რადგან ცხოველური 
პროდუქტების, განსაკუთრებით კი ხორცეულის ხანგრძლივი და 
ყოველდღიური მოხმარება მავნედ მოქმედებს როგორც ნივთიერებათა 
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ცვლაზე, ისე გულსა და სისხლძარღვებზე, ნერვულ სისტემაზე და 
თირკმელებზე (62). 
თანამედროვე მეცნიერულ კვებას საფუძვლად უდევს მცენარეული და 
ცხოველური საკვების ჰარმონიული შეთანწყობა ადამიანის ასაკობრივ, 
ფიზიკური დატვირთვის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
მონაცემებთან. 
 
ბოსტნეულის კვებითი ღირებულება შეიძლება ჩამოყალიბდეს 
შემდეგნაირად: 1. ბოსტნეული ანეიტრალებს ცხოველური და ზოგიერთი 
მცენარეული წარმოშობის საკვების მიღების შედეგად წარმოქმნილ 
მჟავეებს; 2.უზრუნველყოფს ადამიანის ორგანიზმს 
ბიოკატალიზატორებით, პირველ რიგში კი _ ვიტამინებით. 3. ამარაგებს 
ორგანიზმს საჭირო მინერალური მარილებით. 4. სურნელოვანი საკაზმი 
ბოსტნეული აუმჯობესებს საჭმლის გემოს და ხელს უწყობს მის 
შეთვისებას და მონელებას. 5. თითქმის ყველა ბოსტნეულს აქვს 
სამკურნალო თვისებები, მათ შორის ფიტონციდური, რომლებიც სპობენ 
ავადმყოფობის გამომწვევ მავნე მიკროორგანიზმებს. 6. ამარაგებს 
ორგანიზმს ნახშირწყლებით, ცილებით და ცხიმებით. 7. საუკეთესო 
დიეტური საკვებია (62. 26. 27). 
რაც შეეხება ჩვენი კვლევის ობიექტს _ ნიორს, მას განსაკუთრებული 
ადგილი უკავია ბოსტნეულ კულტურათა შორის. იგი გამოირჩევა 
ყუათიანობით და სამკურნალო თვისებებით. მას გამოყენების ფართო 
სპექტრი აქვს, როგორც კულინარიაში, ისე საკონსერვო და ძეხვეულის 
წარმოებაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როგორც ფიტონციდებისა 
და სხვა სამკურნალო ნივთიერებების შემცველი მცენარე. 
ამრიგად, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებიდან ნიორი წარმოადგენს 
მნიშვნელოვან და საინტერესო კვლევის ობიექტს და მისი წარმოების 
ტექნოლოგიის დახვეწა აქტუალურ საკითხთა რიგს მიეკუთვნება.  
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მიუხედავად იმისა, რომ ნიორი ფართოდ არის გავრცელებული 
საქართველოში და იგი ერთ-ერთი უძველესი ბოსტნეული კულტურაა, 
მთელი რიგი საკითხების ნიადაგობრივ _ კლიმატური პირობების 
გათვალისწინებით შესწავლას და დახვეწას მოითხოვს. 
ნივრის კულტურაზე მომუშავე მკვლევარებმა საქართველოში სხვადასხვა 
კუთხით შეისწავლეს ეს კულტურა. პ. შარაშენიძე საქართველოს 
მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ქუთაისის 
საცდელ სადგურში იმერეთის დაბლობ ზონაში სწავლობდა ნივრის 
ბიოლოგიურ თავისებურებებს და აგროტექნიკის ზოგიერთ საკითხს. ამავე 
ინსტიტუტის გორის საცდელ სადგურში თანამშრომელი თ. იოსებიძე 
მუშაობდა ნივრის სელექციის საკითხებზე. საქართველოს სახელმწიფო 
სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის თანამშრომელმა თ. დარსაველიძემ 
შეისწავლა ნივრის, როგორც აგროტექნიკის ზოგიერთი საკითხი (სარგავი 
მასალის სტიმულაცია), ისე ამ კულტურის სელექცია. 
მიუხედავად აღნიშნულისა, საქართველოში მოყვავილე ნივრის 
კულტურაზე ისეთი კვლევები, რომლებიც ნივრის მოყვანისათვის საჭირო 
თითქმის ყველა ტექნოლოგიურ საკითხს მთლიანად მოიცავდეს, ჯერ არ 
ჩატარებულა. 
კვლევის მიზანი და ამოცანები 
გამოკვლევების მიზანი იყო შეგვესწავლა და დაგვეხვეწა ნივრის 
კულტურის წარმოებისათვის საჭირო ყველა უმნიშვნელოვანესი 
ტექნოლოგიური საკითხი თბილისის საგარეუბნო ზონის პირობებში. 
 
გამოკვლევის ამოცანები და მეთოდიკა: 
1. შეგვესწავლა და დაგვედგინა მოყვავილე ნივრის დარგვის ყველაზე 
მიზანშეწონილი დრო მოსავლიანობისა და სხვა სამეურნეო 
მაჩვენებლების ანალიზის საფუძველზე. 
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2. საყვავილე ისრების წაკვეცის გავლენის დადგენა ნივრის ზრდა-
განვითარებასა და პროდუქციულობაზე.  
3. კვების არის სიდიდისა და დარგვის ხერხების (სქემის) გავლენის 
დადგენა მოყვავილე ნივრის ზრდა-განვითარებასა და მოსავლიანობაზე. 
4. დარგვის სიღრმის გავლენის დადგენა ნივრის ზრდა-განვითარებასა და 
მოსავლიანობაზე. 
5. სარგავი მასალის მასის გავლენა მოყვავილე ნივრის მოსავლიანობაზე. 
6. კულტურის მოყვანის მეთოდის გავლენის დადგენა მოყვავილე ნივრის 
მოსავლიანობაზე, ადრეულობაზე და ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. 
 
 
გამოკვლევის მეცნიერული სიახლე 
პირველად თბილისის საგარეუბნო ზონაში სრულყოფილად იქნა 




მრავალწლიანი დაკვირვებების საფუძველზე თბილისის საგარეუბნო 
ზონის პირობებში დადგენილია: 1. მოყვავილე ნივრის დარგვის ყველაზე 
მიზანშეწონილი ვადა; 2. მცენარის კვების არის ოპტიმალური სიდიდე და 
დარგვის საუკეთესო სქემა; 3. საყვავილე ისრების ნაკვეცის ყველაზე 
შესაფერისი ფაზა; 4. სარგავი მასალის მისაღები ნორმა; 5. დარგვის 
საუკეთესო სიღრმე; 6. ნივრის არატრადიციული მეთოდით (ჩითილის 






დისერტაციის თემაზე ცალკეული საკითხები ისმინებოდა მებოსტნეობის 
კათედრის სემინარებზე და საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-
სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციებზე. 
 
პუბლიკაცია 
დისერტაციის ირგვლივ გამოქვეყნებულია ძირითადი დებულებები 




დისერტაცია შესრულებულია კომპიუტერზე ნაბეჭდ 134 გვერდზე. 
შედგება შესავლის, IX თავისაგან და დასკვნებისაგან. შეიცავს 56 ცხრილს, 



















ლიტერატურული მიმოხილვა ნივრის კულტურაზე 
 
1. ნივრის კულტურის ისტორია, სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა, 
კლასიფიკაცია და გავრცელებული ჯიშების დახასიათება. 
 
1.1. კულტურის ისტორია და სახალხო-სამეურნეო  
   მნიშვნელობა. 
 
ნიორი ერთ-ერთი უძველესი სასოფლო-სამეურნეო კულტურაა. მის 
შესახებ ცნობები გვხვდება საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო უძველეს 
წიგნებში. 
ძველი ბერძენი მეცნიერი და ბუნების მკვლევარი თეოფრასტე, რომელიც 
ჩვენს ერამდე 370 წლის წინათ ცხოვრობდა, საკმაოდ დაწვრილებით 
აღწერს ამ კულტურის ზოგიერთ ჯიშს და მის აგროტექნიკას. 
ნიორი ეგვიპტეში უძველესი დროიდან ყოფილა გავრცელებული. 
ხეოფსის პირამიდების წარწერებზე (ჩვენ ერამდე 4500 წლის წინ) 
ნახსენებია ნიორი (1). 
ეგვიპტიდან გამოსვლის შემდგომაც ებრაელები ნიორს, ხახვს და პრასას 
იგონებდნენ, რომლის ჭამასაც ეგვიპტეში მიჩვეულნი ყოფილან. ჰეროდეს 
ცნობით ეგვიპტეში პირამიდების ამგებ მუშა-ხელოსნებს საჭმელად იმდენ 
ბოლოკს, ხახვს და ნიორს აძლევდნენ, რომ ერთ-ერთი პირამიდის 
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აგებაზე მარტო ამისათვის 1600 ვერცხლის ქანქარი, ბერძნულად 
ტალანტად წოდებული დაიხარჯა (25). 
ნივრის თავდაპირველი სამშობლო კომანი და ხოტანის მინდვრები 
ითვლება, სადაც Regel-მა ველური ნიორი აღმოაჩინა. ზოგიერთი ავტორის 
აზრით სამხრეთ ევროპაშიც გვხვდება ამ მცენარის ველური ფორმები, 
თუმცა ბოტანიკოსებს მიაჩნიათ, რომ სამხრეთ ევროპაში ნიორი ველური 
კი არა, არამედ გაველურებული მცენარეა. 
გარეული ნიორი კავკასიასა და კერძოდ საქართველოშიც არის 
გავრცელებული. ამათგან ზოგს ქართული სახელიც აქვს. მაგ.: Allium 
votundum L, რომელსაც ,,გველის ნიორი” ეწოდება და კავკასიაში ყველგან 
იზრდება ზღვის დონიდან 800 მ-დე. 
კავკასიაში ყველგან გვხვდება აგრეთვე ,,გარეული ნიორის” სხვა სახეობაც 
Allium sphaerocephalium-ი, რომელიც სხვა სამკურნალო თვისებებთან ერთად 
გველის ნაკბენის წინააღმდეგ გამოიყენება (25). 
საქართველოში ნივრის ველურად გავრცელების მაუწყებელი 
გარემოებაცაა დაცული ისეთი გეოგრაფიული სახელების სახით, 
როგორიცაა ,,სანიორე” კახეთში, თელავის სანახებში და ,,სანიორის ქედი” 
ქართლში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გასარკვევია ნივრის ველური 
სახეობები ადგილობრივია თუ შუა აზიიდან შემოტანილი ნიორი 
შემდგომში გაველურდა ისე, როგორც ევროპაში. 
როგორც აკად. ივანე ჯავახიშვილი აღნიშნავს, ნივრის სახელი უძველეს 
ქართულად ნათარგმნ ძეგლებშივე გვხვდება და ამის წყალობით 
საშუალება გვაქვს გამოვიკვლიოთ, რომ ნიორი უდრის ბერძნულ 
ტასკოროდას, ლათინურ  Allium –ს და სომხურ ხოტრს. ამგვარად, ნიორი 
Allium sativa  L   ყოფილა. 
ამ მცენარეს მეგრულადაც ,,ნიორი” ეწოდება, ჭანები სახელად ,,ლერეს” 
ხმარობენ, სვანები კი “ნივრას” ეძახიან (25). 
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რაფიელ ერისთავსაც მის მიერ შედგენილ ლექსიკონში (6) უწერია 
,,ნიორი” Allium sativum-L-ს. რუსული  чеснок- ის შესატყვისად, ხოლო 
,,გარეული ნიორი” Allium oleraceaum L,  რუსული полевой чеснок-ად აქვს 
განსაზღვრული, რასაც აკად. ივანე ჯავახიშვილი არ ეთანხმება, რადგან 
არსებული ბოტანიკური ცნობების მიხედვით Allium oleraceaum კავკასიაში 
უნდა იყოს, ამიტომ გარეული ნიორი Allium sphaerocephalium L –ს რუსული 
чеснок  дикий –ის უნდა წარმოადგენდეს, რომელიც მთელ კავკასიაში 
მოიპოვება (2. 3. 7).  
 
საქართველოში ნივრის გავრცელების ხანდაზმულობაზე მეტყველებს 
აგრეთვე ის ფაქტი, რომ ამ მცენარის ქართული სახელწოდება 
ორიგინალურია და არც ერთ უცხო ენაში არსებულ სახელს არ 
მიესადაგება (25). საქართველოში ნივრის კულტურის სიძველეზე მრავალი 
წყარო მეტყველებს(8. 9).  
ნიორს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს. იგი გამოიყენება როგორც 
კულინარიაში, კვების მრეწველობაში, ისე მედიცინაში, როგორც 
სამკურნალო საშუალება. 
გარდა ნედლად (ბოსტნეულად) გამოყენებისა, იგი შეუცვლელი საკაზმია 
ხორცის გადასამუშავებელი და ბოსტნეულის საკონსერვო მრეწველობაში. 
მედიცინაში და ვეტერინარიაში გამოიყენება სხვადასხვა სამკურნალო 
პრეპარატების დასამზადებლად. მას იყენებენ აგრეთვე მცენარეთა 
დაცვაში, როგორც ეკოლოგიურად უსაფრთხო პრეპარატს (2.3.94). 
საჭმელად იყენებენ ახალგაზრდა ფოთლებს და ისრებს, მომწიფებისას კი 
დაკბილულ, ან დაუკბილავ (ერთკბილა) ბოლქვებს. 
ნივრის ქიმიური შედგენილობა დამოკიდებულია ჯიშურობაზე და 
მოყვანის პირობებზე. ბოლქვის რბილობი საშუალოდ 35% მშრალ 
ნივთიერებას შეიცავს (მერყეობს 31%-დან 44%-მდე). საკვები ნივთიერების 
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ძირითად ნაწილს შეადგენს ნახშირწყლები, პოლისახარიდები (27%-მდე). 
ნახშირწყლები შემოდგომა-ზამთრის პირზე წარმოდგენილია ინულინით 
და სახაროზით. გაზაფხულზე მათი დაშლის შედეგად იზრდება 
გლუკოზის და ფრუქტოზის შემცველობა. ცილების რაოდენობა მერყეობს 
6,7-დან 13,3%-მდე. უჯრედანა _ 0,8. ნაცარი კბილებში 1,4-3,7. ფოთლებში  
_ 8,8%-მდე. ბოლქვში ვიტამინი C_ 5-8მგ%-ია. B1 B2 და PP –ს 
პროცენტული წილი ფოთლებსა და ახალგაზრდა ისრებში საკმაოდ 
მაღალია; C –ვიტამინის შემცველობა მათში 140 მგ%-მდეა; ისინი შეიცავენ 
აგრეთვე A ვიტამინს კაროტინის სახით. ნაცრის შემადგენლობაში შედის 
17 ელემენტი. მათ შორის ფოსფორი, კალიუმი, კალციუმი, სპილენძი, 
მოლიბდენი, კობალტი, ცირკონი, ვანდანი, ტიტანი და სხვა. ცხიმის 
შემადგენლობა მერყეობს 0,03-დან 0,08%-მდე (22). 
 
უნდა აღინიშნოს, რომ ნივრის ქიმიური შემადგენლობა დამოკიდებულია 
ჯიშურობაზე, ფორმაზე, მოყვანის პირობებზე და სხვა ფაქტორებზე. 
უზბეკეთის ბოსტნეულ-ბაღჩეულ კულტურებისა და კარტოფილის 
სამეუნეო კვლევით ინსტიტუტში დაადგინეს, რომ ნივრის მოყვავილე 
ჯიშებში ყველა შესწავლილი ფორმა გამოირჩეოდა მშრალი ნივთიერების 
მაღალი შემცველობით _ 34.8-43.3%. მშრალი ნივთიერების დიდი 
რაოდენობა აღინიშნა საგვიანო ჯიშებში (ზაილიისკი, ვოტოშინსკი, 
ტიანშანსკი, ხარკოვსკი, რომანოვსკი, გელოშინსკი) და ველურად მოზარდ 
ფორმებში (სურსანდარსკი, შერაბილსკი) უკანასკნელი ხასიათდება 
აგრეთვე C –ვიტამინის მაღალი შემცველობით (21,2-21,8მგ%) და შაქრებით 
(26,3-28,6%). შაქრების შემცველობა საშუალო და საგვიანო ჯიშებში უფრო 
მაღალი (23,8-28,7%) იყო, ვიდრე ადრეულებში (20,4-22,9%) (37,40,22). რაც 
შეეხება მოყვანის პირობების გავლენას ნივრის ქიმიურ შედგენილობაზე, 
საინტერესო მონაცემები აქვთ მიღებული ტოტორის უნივერსიტეტში 
(იაპონია). მოყვანის ადგილისა და პირობების მიხედვით დადგენილი 
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იქნა მნიშვნელოვანი განსხვავება ნივრის სხვადასხვა ორგანოებში მშრალი 
ნივთიერების შემცველობაში (110). 
ნივრის სპეციფიკურ სუნს და ცხარე გემოს აპირობებს ეთერზეთების 
შემცველობა. გარდა ამისა, ნიორი შეიცავს პენტონზანს, გლუკოზიდებს, 
პექტინოვან ნივთიერებებს და ორგანულ მჟავებს.  
ყოფილ საბჭოთა კავშირში ნივრის მოხმარების წლიურ ნორმად ერთ 
სულ მოსახლეზე მიჩნეული იყო 1,5კგ. 
საქართველოში ნივრის მოხმარების ნორმა უფრო მაღალია და ზოგიერთი 
ავტორის მიხედვით იგი 5-6კგ-ს შეადგენს (4,5). 
ნიორს გააჩნია ფიტონციდური და ანტისეპტიკური თვისებები, რასაც 
მიაწერენ მასში არსებულ ეთერზეთებს. ეთერზეთების გარდა ნიორი 
შეიცავს დარიშხანოვან ნაერთებს, რომლებსაც აქვთ სამკურნალო 
თვისებები. ამიტომაც ნიორს უხსოვარი დროიდან იყენებენ სხვადასხვა 
დაავადებების წინააღმდეგ ხალხურ მედიცინაში. 
სხვა სამკურნალო თვისებებთან ერთად ნიორს იყენებდნენ, როგორც 
შხამსაწინააღმდეგო საშუალებად გველისა და ძაღლის ნაკბენის დროს. 
დავით ბაგრატიონი თავის სამკურნალო წიგნში _ იადაგარ დაუდი წერს: 
,,ბრაზიანმა ძაღლმა რომ კაცს უკბინოს და ბევრი ნიორი ჭამოს, მაშინვე 
უშველის და შხამს გამოუგდებს და მოარჩენსო”. (1,25). 
ცნობილია, რომ ხანგრძლივი სამხედრო ექსპედიციების დროს ნიორი 
შედიოდა რომაული ჯარის ყოველდღიური კვების რაციონში, როგორც 
პროფილაქტიკური საშუალება სხვადასხვა დაავადებების თავიდან 
ასაცილებლად. 
ნიორს არც ამაჟამად დაუკარგავს მნიშვნელობა მედიცინაში. მსოფლიოს 
გარშემო ველოსიპედით მოგზაურმა ჩვენმა თანამემამულემ, ჯუმბერ 
ლეჟავამ, ერთ-ერთ რადიო ინტერვიუში კორესპონდენტის შეკითხვაზე, 
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თუ როგორ ეგუებოდა უამინდობას და სხვა ექსტრემალურ პირობებს 
უპასუხა, რომ ,,ჩემი შემწეა ღმერთი და ნიორი”-ო. 
ქართულ სამზარეულოში ნიორს განსაკუთრებით ფართოდ იყენებენ 
სხვადასხვა საჭმლის დამზადებისას. განსაკუთრებით გამოირჩევა 
ზოგიერთი ეროვნული კერძი. ქართველი კაცისათვის ხაში და მრგვალად 
მოხარშული დედალი ნივრის გარეშე წარმოუდგენელია.  
  
 1.2 ნივრის კლასიფიკაცია და ჯიშების დახასიათება 
მ. ვ. ალექსეევას (1960) მიხედვით ნიორი სადღეისოდ სხვადასხვა 
ავტორების მიერ წარმოდგენილი ნივრის კლასიფიკაციები 
განსხვავებულია. 
კულტურული ნიორი Alliums sativum-L  მიეკუთვნება (შროშანასებრთა) Liliaceal  
ბოლქვოვანთა Allium  გვარს. იგი ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილად 
შესწავლილი. 
პ. ვ. ზაგოროდსკი Alliums sativum-L  სახეობას ყოფს ორ ქვესახეობად: უღერო 
ნიორი (ssp. Caulescens Rogor).  მაგრამ მ. ა. ალექსეევა ამ კლასიფიკაციას 
უკეთებს შენიშვნას, რომ უღერო (ღეროს გარეშე) ნიორი არ არსებობს, 
ყველა მათგანს აქვს ღერო (ძირაკი), ხოლო ღეროს წარმომშობი არა 
სწორად არის წოდებული, სინამდვილეში ეს არის მოყვავილე ნიორი, 
ყვავილმატარებელი  ღერო, რომელიც არ აქვს არამოყვავილე მცენარეებს 
(33). 
ა. ვ. კუზნეცოვი (72, 67). Alliums sativum-L  სახეობას ყოფს აგრეთვე ორ 
ქვესახეობად: საყვავილე ღეროიანი (ssp. Caulescens Kurn)  და ჩვეულებრივი, 
არამოყვავილე (ssp. Caulescens Kurn). 
მოყვავილე ქვესახეობა დაყოფილია 3 ეკოლოგიურ ტიპად (ეკოტიპი) _ 
შუააზიის, კავკასიის და აღმოსავლეთ კავკასიის; არამოყვავილე 
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ქვესახეობა დაყოფილია აგრეთვე 3 ეკოტიპად, ესენია: კონტინენტალური, 
სამხრეთ რუსეთის და სამხრეთ ზღვისპირა. 
 კუზნეცოვის კლასიფიკაცია აგებულია მხოლოდ მორფოლოგიურ 
ნიშან-თვისებებზე, რომელიც ძლიერ იცვლება ჯიშის სხვა რაიონში 
მოყვანისას. 
 ნივრის ძირითადი ჯიშური ნიშნები _ დატოტვა და აღერება 
(ისრების წარმოშობა) _ რომელიც შენარჩუნდება მხოლოდ შედარებით 
ვიწრო კლიმატურ ზონაში და სათანადო დარგვის ვადაში. დარგვის დრო 
თამაშობს მთავარ როლს. გაზაფხულზე ან შემოდგომაზე დარგვით 
არსებითად იცვლება მცენარეში განათების, ტემპერატურის, ტენიანობის 
პირობები და ნივთიერებათა ცვლის პროცესები. 
 ნივრის სხვადასხვა ვადაში დარგვისას აღერებისა და დატოტვის 
ცვალებადობის განვითარების ოთხი ტიპი შეიმჩნევა. 
 პირველი ტიპი: აღერება შეიმჩნევა კბილების დარგვით 
გაზაფხულზე და შემოდგომაზეც. 
 შემოდგომით დარგული მცენარეები უკეთ ვითარდებიან 
გაზაფხულზე დარგულთან შედარებით. ამ ტიპის ნიორი საგვიანო და 
გვალვაგამძლეა, საშუალო სიდიდის და მსხვილი ბოლქვები აქვს, არ 
ინახება. ხანგრძლივ შენახვას ახერხებენ მხოლოდ დაბალ 
ტემპერატურაზე, დაახლოებით 0°-ზე.°ამ ტიპს ეკუთვის ნიორი, რომელიც 
მოსახმარებლად გამოიყენება ზაფხულზე და ადრე შემოდგომით. 
 მეორე ტიპი: მცენარეები იძლევიან საყვავილე ისრებს  მხოლოდ 
კბილების ზამთრის პირას დარგვისას, ხოლო გაზაფხულზე დარგვით 
წარმოქმნიან მსხვილ არამოყვავილე ერთკბილიან ბოლქვებს. ნიორი არ 
ინახება ხანგრძლივად, ინახავენ 0° ტემპერატურაზე. ჩვეულებრივ მას არ 
ინახავენ, არამედ საკვებად ხმარობენ ზაფხულში და ადრე შემოდგომაზე. 
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 მესამე ტიპი: მცენარეები არ იძლევიან ისრებს (ღეროებს) არც 
გაზაფხულზე და არც ზამთრის პირას დარგვისას და ივითარებენ 
მრავალკბილიან ბოლქვებს. 
 ამ ტიპში ალექსეევა (1960) გამოყოფს ორ განცალკევებულ ქვე- 
ჯგუფს: პირველი ჯგუფის ნიორი _ საგაზაფხულო, კარგად იზრდება 
ადრე გაზაფხულზე ადრე დარგვით, ზამთრის პირას დარგვით ადვილად 
იყინება (33). 
 პირველი ქვეჯგუფის ნიორი საგვიანოა, არ აქვს მსხვილი ბოლქვები, 
მრავალი ან საშუალო კბილებითაა და მკვრივია. 
 მრავალკბილიან ბოლქვის შუა კბილები ძალზე პატარაა, აქვს 
დაბალი აღმოცენება, ამ ჯიშების ნიორი უფრო ძვირფასია ზამთარში და 
გაზაფხულზე მოსახმარებლად. 
 ნივრის მეორე ქვეჯგუფი _ იგი ზამთრის პირას ირგვება. 
ზამთრობით გრუნტში კარგად იზრდება, ზამთრის პირას დარგვისას 
უფრო კარგად იზრდება, ვიდრე გაზაფხულზე დარგვისას. ამ ქვეჯგუფის 
ჯიშები ადრეული და მოსავლიანია, ბოლქვი მსხვილი აქვს, 
საშუალოკბილიანია, არა მკვრივია, არ ინახება. 
 მეოთხე ტიპი: მცენარეები სათესლე ისრებს არ იძლევიან. მესამე 
ტიპის მცენარეებისაგან განსხვავებით ივითარებს მრავალკბილიან ბოლქვს 
მხოლოდ ზამთრის პირას დარგვისას, ხოლო გაზაფხულზე დარგვისას 
ქმნის მსხვილ ერთკბილიან ბოლქვს. ამ ტიპის ჯიშები ირგვება ზამთრის 
პირას, საშუალო სიმწიფისაა, მოსავლიანია, ბოლქვი მსხვილია (კბილი 
საშუალო სიდიდის), არ ინახება, ინახება მხოლოდ 0°-თან ახლო 
ტემპერატურაზე. 
 პირველი და მეორე ტიპის ნივრის გასამრავლებლად სასაქონლო 
ბოლქვის კბილებს ან ბოლქუნებს იყენებენ. 
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 ბოლქუნების გამრავლებით მოყვავილე ბოლქვს ღებულობენ მეორე 
წელს. ჯიშებს აქვთ გამრავლების დიდი კოეფიციენტი, გამძლეა 
დაავადების მიმართ, ცხოველმყოფელობა მათი უფრო დიდია, ვიდრე 
მესამე და მეოთხე ტიპის ნივრის, რომელიც მხოლოდ კბილებით 
მრავლდება. 
 მესამე და მეოთხე ტიპის ნივრის გასამრავლებლად იყენებენ 
მხოლოდ ბოლქვებს. წარმატება დამოკიდებულია ბოლქვის სიმსხოზე, 
კბილების რაოდენობაზე და შენახვის პირობებზე. 
 განსხვავებულ კლიმატურ ზონაში გადატანისას ნივრის 
განვითარების ტიპი  შეიძლება შეიცვალოს.  
 იმის გათვალისწინებით, თუ განვითარების რომელ ტიპს ეკუთვნის 
ნიორი, დარგვის დრო უნდა იყოს ან მხოლოდ ზამთრისპირი, ან 
მხოლოდ გაზაფხული. წარმოებისათვის  ნივრის ოთხივე ტიპი 
საინტერესოა, რამდენადაც მათ გააჩნიათ ძვირფასი სპეციფიკური 
სამეურნეო ნიშნები.  
 ნიორი გამოირჩევა მრავალი მნიშვნელოვანი სამეურნეო ნიშნებით. 
ყველაზე მდგრადია ბოლქვის ფორმა, ძირაკის აგებულება, მშრალი 
საერთო ქერქლების და კბილების ქერქლების შეფერვა, ბოლქუნების 
სიდიდე და შეფერვა. ძალზე ცვალებადია მცენარის აღერებისადმი და 
ძირაკის დატოტვისადმი მიდრეკილება, აგრეთვე ამასთან დაკავშირებით 
კბილების სიდიდე და რაოდენობა ბოლქვში. ფოთლების ფირფიტის 
სიგანე. 
 



































































 პ. შარაშენიძის (5) (20, 21, 22, 17) მიხედვით საქართველოში 
გავრცელებული ნივრის ფორმები შეიძლება დაიყოს 3 ეკოლოგიურ 
ტიპად:  
1. ტენიანი სუბტროპიკული ზონის ფორმები. 
2. ქართლისა და კახეთის კონტინენტალური ზონის ფორმები. 
3. მესხეთისა და ჯავახეთის ზონის ფორმები. 
პირველ ზონაში ძირითადად გვხვდება ნივრის არამოყვავილე ფორმები, 
რომლებიც თავიანთი ნიშან-თვისებებით უახლოვდებიან ხმელთაშუა 
ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროების ეკოლოგიურ ტიპს. 
მესხეთსა და ჯავახეთში გვხვდება ნივრის როგორც მოყვავილე, ისე 




 ქართლსა და კახეთში გავრცელებული ფორმები კი  წარმოადგენენ 
პირველსა და მესამეს შორის გარდამავალ ეკოლოგიურ ტიპს. 
 მოგვყავს პ. შარაშენიძის (21) და მ. ვ. ალექსეევას (33) მიერ და სხვა 
ავტორების აღწერილი საქართველოს პირობებისათვის და რაიონული 
პერსპექტიული ჯიშების მოკლე აღწერა. 
 სხვადასხვა ნიადაგობრივი და კლიმატური პირობების ზეგავლენით 
ასეული წლების განმავლობაში შექმნილია ნივრის მრავალი ჯიში. 
 როგორც ცნობილია, ჯიშის ესა თუ ის უნარი შექმნილია 
გარკვეული ეკოლოგიური პირობების ხანგრძლივი ზემოქმედებით, რაც 
გამოიმუშავა ჯიშმა გარემოსთან შეგუებისას. ყოველი ჯიში თავის 
მემკვიდრული ბუნებით ნორმალურ ზრდა-განვითარებისათვის მოითხოვს 
ისეთ პირობებს, როგორშიც ის ისტორიულად ჩამოყალიბდა. 
 
 1. ჩვეულებრივი ნიორი _ Subsp. vulgare Kurn  ქუთათური _ დასავლეთ 
საქართველოს ადგილობრივი ჯიშია. გავრცელებულია წყალტუბოს, 
სამტრედიის და ვანის რაიონებში. ფოთოლი მუქი მწვანეა, ბოლქვი 
მომრგვალო - მოგრძოა, ზემოთ გაწვრილებული ან მობრტყო-მოგრძოა, 
ბოლქვის საშუალო სიმაღლეა _ 4სმ. დიამეტრი _ 4,9სმ. ფორმის ინდექსი 
_ 0,6, გარეთა მფარავი ქერცლი ჭუჭყიანი თეთრი ფერისაა 5-6 ცალის 
რაოდენობით, ბოლქვი საკმაოდ მსხვილია, საშუალო წონა უდრის 44,3 
გრამს, მაქსიმალური წონა _ 60 გრამს. კბილები არაწესიერად არის 
განლაგებული, ზომით არათანაბარია, გარეთა მსხვილი და შიგნითა  
წვრილი კბილების რიცხვი ბოლქვში მერყეობს 10-20 ცალამდე. 
საუკეთესო სასუფრე ჯიშია, ხასიათდება საშუალო მოსავლიანობით, 
ჯიშის უარყოფით მხარედ ითვლება აგრეთვე ცუდი შენახვის უნარი. 
 ქართული თეთრი გავრცელებულია ქარელის, ხაშურის და გორის 
რაიონებში. ფოთოლი ვიწროა, ღია-მწვანე შეფერვის. ბოლქვი მობრტყო-
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მომრგვალო, საშუალო სიმაღლე _ 3,7სმ, დიამეტრი _ 4,8სმ. ფორმის 
ინდექსი _ 0,8. ბოლქვის გარეთა მფარავი ქერცლი თეთრი ფერისაა, 
რიცხვით – 5-6 ცალამდე. ბოლქვი მკვრივი და საკმაოდ მსხვილია, 
საშუალო წონა _ 40,6გრ. მაქსიმალური წონა _ 60გრ. კბილი 6-12 
ცალამდეა, კბილის საშუალო წონა უდრის 3,6 გრამს. ახასიათებს სუსტი, 
ცხარე გემო და მკვრივი აგებულება, საუკეთესო სასუფრე ჯიშია, 
აღმოსავლეთY საქართველოში ხასიათდება მაღალი მოსავლიანობით და 
საშუალო შენახვის უნარით. 
 ქართული მოიისფრო გავრცელებულია ხაშურის, ქარელისა და 
გორის რაიონებში. ფოთოლი ვიწროა, მუქი მწვანე ფერის, ბოლქვი 
მობრტყო, მომრგვალო ფორმისაა, საშუალო სიმაღლე _ 4,7სმ, დიამეტრი 
_ 5,9სმ, ფორმის ინდექსი უდრის 0,8; ბოლქვი საკმაოდ მსხვილია, 
საშუალო წონა უდრის 30,5 გრამს. მაქსიმალური წონა  92 გრამია. 
ბოლქვში კბილები 9-23 ცალამდეა, ფორმით და ზომით სხვადასხვაა. 
ჯიში მაღალმოსავლიანია, ხასიათდება საშუალო შენახვის უნარით. 
 ბათუმის არამოყვავილე  გავრცელებულია ბათუმის რაიონში. 
ბოლქვი მრგვალია, გარეთა მფარავი ქერცლი თეთრი ფერისაა, ბოლქვის 
საშუალო წონა უდრის 19-25 გრამს, ბოლქვში კბილები 14 ცალამდეა, 
მომრგვალოა და ოდნავ მოხრილი. ჯიში საშუალო საადრეოა, ხასიათდება 
შენახვის კარგი უნარით. 
 საქართველოში გვხვდება აგრეთვე მრავალი ადგილობრივი 
პოპულაციები, აღსანიშნავია ადგილობრივი პოპულაციები, მათ შორის: 
თერჯოლის, გურიის, ჭიათურის და სხვა. 
 2. sayvavile isriani niori _ Subsp, Sagittatum Kurn. 
 მესხური თეთრი ¹24 _ გამოყვანილია ქუთაისის მებოსტნეობის 
სასელექციო-საცდელ სადგურში კლონური სელექციის გზით ახალციხის 
რაიონის ადგილობრივი ჯიშიდან. ფოთოლი მუქი მწვანეა, საშუალო 
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სიგრძის და სიგანის, ყვავილედში ზის 100 ცალი წვრილი საჰაერო 
ბოლქუნა და ყვავილი. საყვავილე ისრის სიმაღლე აღწევს 1 მეტრს. 
ბოლქვის საშუალო სიმაღლე _ 4,0სმ; დიამეტრი 4,6სმ. ფორმის ინდექსი 
0,9; მფარავი ქერცლი 5-6 ცალამდეა. ბოლქვი ძლიერ მკვრივია, საშუალო 
წონა უდრის 38 გრამს. მაქსიმალური წონა _ 67 გრამს. ბოლქვში კბილები 
10-13 ცალამდეა, საშუალო წონა _ 3,6 გრამია, ჯიში საგვიანოა, 
უხვმოსავლიანი, ხასიათდება შენახვის კარგი უნარით. 
 მესხური იისფერი  გამოყვანილია კლონური სელექციის გზით 
ქუთაისის მებოსტნეობის საცდელ სადგურში  ახალციხის რაიონის 
ადგილობრივი ჯიშიდან. ფოთოლი საშუალო სიგანისაა, მუქი მწვანე 
ფერის, საყვავილე ისარი აღწევს ერთ მეტრამდე, ყვავილედში ვითარდება 
100 ცალამდე წვრილი საჰაერო ბოლქუნა და ყვავილი. ბოლქუნა ფერად 
იისფერია, წაგრძელებული ფორმის. ბოლქვი მოგრძო-მომრგვალო 
ფორმისაა, საშუალო სიმაღლე _ 4,1სმ. დიამეტრი _ 4,7სმ. ფორმის 
ინდექსი უდრის 0,9. ბოლქვი მკვრივია, საკმაოდ მსხვილი, საშუალო წონა 
უდრის 30 გრამს, მაქსიმალური _ 50 გრამს, ბოლქვში 10-14 კბილია. ჯიში 
საშუალო საგვიანოა და უხვმოსავლიანი, ხასიათდება შენახვის კარგი 
უნარით. 
 იმერული ¹23  გამოყვანილია ქუთაისის მებოსტნეობის საცდელ 
სადგურში. ფოთოლი მუქი მწვანეა, ღარისებრი ფორმის, ბოლქვი 
მობრტყო _ მომრგვალო ფორმისაა, საშუალო სიმაღლე _ 3,7სმ. დიამეტრი 
_ 4,2სმ. ფორმის ინდექსი _ 0,9, გარეთა მფარავი ქერცლი ვარდისფერი 
შეფერვისაა, რიცხვით 5-6 ცალი, ბოლქვი ძლიერ მკვრივია, მსხვილი, 
საშუალო წონა _ 31,6 გრამი, მაქსიმალური წონა _ 44 გრამია. ბოლქვში 
კბილები 6-11 ცალამდეა, საშუალო წონა უდრის 3,3 გრამს. სუსტი ცხარე 
გემოსია, საყვავილე ისარი აღწევს 100სმ-ს. ყვავილედში ზის 100-150 ცალი 
მოიისფრო შეფერვის ბოლქუნა და ყვავილი, ჯიში საშუალო საგვიანო და 
საშუალო მოსავლიანია, გამოირჩევა ჟანგას მიმართ კარგი გამძლეობით. 
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 კოლხური ¹5 გამოყვანილია კლონური სელექციის გზით ქუთაისის 
მებოსტნეობის საცდელ სადგურში. ფოთოლი მუქი მწვანეა, ძლიერ სქელი 
და განიერი, საყვავილე ისარი _ 150სმ; ისრის ბოლოზე ვითარდება 
ქუდის მსგავსი ყვავილედი, რომელშიც ზის 100 ცალი წვრილი, 
გრძელყუნწიანი ყვავილი, ბოლქვი მობრტყო მომრგვალო ფორმისაა, 
საშუალო სიმაღლე _ 4,6სმ. დიამეტრი _ 7,0სმ. ფორმის ინდექსი უდრის 
_ 0, 7. ბოლქვი მსხვილია, საშუალო წონა აღწევს 117 გრამს. მინიმალური 
წონა _ 50 გრამს. მაქსიმალური კი 200 გრამს, ბოლქვზე ვითარდება 
მიწისქვეშა ბოლქუნები. ბოლქვში კბილების რიცხვი 7-9 ცალამდეა, 
კბილები მსხვილია, საშუალო წონა უდრის 17,6 გრამს, მაქსიმალური 
წონა _ 36 გრამს. ხასიათდება ძლიერ ცხარე გემოთი და სუნით. ჯიში 
საგვიანო და მაღალმოსავლიანია, ხასიათდება შენახვის კარგი 
უნარიანობით და დაავადებებისადმი გამძლეობით. 
 გორული ადგილობრივი. ეს ჯიში ეკუთვნის სამხრეთ ამერიკის 
ეკოლოგიურ ჯგუფს. 
 ფოთლები სუსტად ცვილისებრი ფიფქით დაფარულია, 8-10 ცალი. 
ბოლქვის ფორმა მომრგვალო _ მობრტყოა, ინდექსი 0,9. მშრალი 
ქერქლების რიცხვი _ 6-7; პერგამენტისებრი, მათი შეფერვა თეთრია, 
სუსტად იისფერი ელფერით ყელის არეში. 
 კბილების რიცხვი _ 10-15, კბილის მასა 7გრ-მდე, რბილობი ღია 
ყვითელი, კბილის მშრალი ქერქლების შეფერვა თეთრი იისფერი, გემო 
ცხარე. 
 ჯიში საშუალო სიმწიფისაა, არამოყვავილე, საშემოდგომო, 
სავეგეტაციო პერიოდი ზამთრის პირას დარგვისას 181-262 დღე. 
გაზაფხულზე დარგვისას 99-124 დღე. 
 საერთო მოსავლიანობა 46-დან 94ც/ჰა. ზოგიერთ წლებში 100ც/ჰა. 
სასაქონლო ბოლქვების გამოსავლიანობა 92-98%. ბოლქვის მასა 30-50გრ, 
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ზამთარგამძლე და გვალვაგამძლეა. ძლიერ ზიანდება ჟანგათი და 
ფუზარიოზით, ასევე _ ხახვის ბუზით. 
ბოლქვში (%) მშრალი ნივთიერება 36,97. ნედლი ცილა _ 8,58. 
ასკორბინმჟავას შემცველობა 9,4მგ%. უნივერსალური მოხმარებისაა. 
 პალიოტი. ჯიში გამოყვანილია ბელორუსიაში კლონური გამორჩევის 
მეთოდით. ადგილობრივი ნიმუშიდან მრავლდება კბილებით და საჰაერო 
ბოლქვებით. 
 ფოთლები მუქი მწვანე, ძლიერი ცვილისებრი ფიფქით, 10-11ც. 
მცენარეზე, სიგანე მათი _ 2-3სმ. 
 ბოლქვის ფორმა მოგრძელო ბრტყელი. 
 მშრალი ქერქლების რაოდენობა _ 3-5, შეფერვა იისფერი-წითელი. 
კბილების რაოდენობა _ 5-8. მასა კბილის _ 3,0-7,5გ. აგებულება მარტივი, 
რბილობი მკვრივი, ტყავისებური ქერქლები, კბილების შეფერვა მუქი 
ალუბლისფერი იისფერი ელფერით. 
 სათესლე ისარი 100სმ-მდეა (მაღალი). საჰაერო ბოლქუნები _ 25-მდე. 
მასა მათი _ 2-3გრ. ჯიში საშუალო სიმწიფისაა, მასობრივი 
აღმოცენებიდან ფოთლების ჩაწოლამდე საჭიროებს 99-134 დღეს, 
მოყვავილეა, საშემოდგომო და მოსავლიანი, საერთო მოსავლიანობა 
შეადგენს 74-121ც/ჰა. ზოგიერთ წლებში მიაღწია 144ც/ჰა. სასაქონლო _ 73-
121ც/ჰა. ბოლქვის მასა _ 22-დან 53 გრამამდე. ინახება კარგად. ზამთარ და 
სიცხეგამძლეა. 
 ბოლქვი ზიანდება მცირე ხარისხიდან საშუალომდე, მოზაიკით. 
ნემატოდებით საშუალოდან ძლიერ ხარისხამდე. ხახვის ბუზით ზიანდება 
სუსტად. 
 ბოლქვში მშრალი ნივთიერება 43,1-დან 48,4-მდეა. ნედლი ცილა 
4,5გრ; ასკორბინმჟავა 11,4-15,5მგ%. გამოიყენება საკონსერვო მრეწველობაში 
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მოსახმარებლად. (ეკუთვნის შუააზიის ქვესახეობას, მოყვავილე, 
კონტინენტალური ეკოლოგიურ ჯგუფს). 
 
2 ბიოლოგიური თავისებურებანი 
 2.1 ბოტანიკური აღწერილობა: ნიორის ბოლქვი შედგება 
დამოკლებული ღეროსაგან (ძირაკი), რომელზედაც ფოთლების იღლიებში 
ფორმირდება კვირტები _ ბოლქვის მომავალი კბილები. 
მოყვავილე ბოლქვის ცენტრში კბილებს შორის იმყოფება ისარი. ნიორის 
ყვავილედებში წარმოშობილ პატარა ბოლქვებს უწოდებენ ბოლქუნებს 
(ბოლქვაკების) ბოლქუნების თესვით ნიორს უვითარდება მრგვალი, 
დაუკბილავი ე.წ. ერთკბილიანი (მთლიანი) ბოლქვი. 
 ნივრის ფოთლები სახაზავისებური, ბრტყელი და ქსეროფიტული 
ტიპისაა _ შესამჩნევი ძარღვებით, რომლებიც განლაგებულია ფოთლის 
ფირფიტის სიგრძეზე, ფოთლის წვერო მახვილია. 
 ნივრის ფოთლები ისევე იზრდება, როგორც თავიანი ხახვის 
ყოველი ახალი ფოთოლი. პირველად იზრდება წინამავლის შიგნით. 
ნივრის ფოთლები ფუძეებთან მილისებურია. 
 ამგვარად, ფოთლების ქვემოთა ნაწილი _ ვაგინები _ ერთიმეორეს 
ეწყობიან და ქმნიან ცრუ ღეროს. ბოლქვების წარმოქმნისას ფოთლების 
ვაგინები მსხვილდებიან, როდესაც შეწყდება ახალი ფოთლების 
წარმოშობა ცრუ ღეროს შიგნით. არამოყვავილე ჯიშებში მცირეა, ხოლო 
მოყვავილე ჯიშებს ამ ნაწილში ეზრდებათ ისარი. 
 ამიტომაც, როდესაც იწყება ფოთლების ხმობა, არამოყვავილე 
ჯიშებს ცრუ ღერო ურბილდებათ და ფოთლები ჩაწვება, მოყვავილე 




 ფოთლების სიგანე, სიგრძე და რაოდენობა დამოკიდებულია, 
როგორც ჯიშურობაზე, ისე იმგვარ ფაქტორებზე, როგორიცაა სარგავი 
მასალის მასა, კლიმატური გარემო, ნიადაგობრივი ტექნიკური პირობები, 
მოყვანის დრო და სხვა. 
 ამ ფაქტორებზე დამოკიდებულებით მცენარეს შეიძლება ჰქონდეს 
20-დან 60სმ-მდე სიგრძის ფოთოლი. ფოთლის ფირფიტის სიგანე უფრო 
დამოკიდებულია მემკვიდრულ თვისებებზე. ჯიშების მიხედვით არჩევენ 
ვიწრო (ფოთლის სიგანე _ 0,6-1,3სმ), ფართო (2,3-3სმ) და საშუალო 
ფოთლიანებს (1,4-2,3სმ). ფოთლის ფირფიტა გაშლილია, ნახევრად 
მოხრილი ცენტრალურ ძარღვებზე, ფოთლის ფირფიტა განლაგებულია 
ცრუ ღეროზე ერთ სიბრტყეში ან სპირალურად. 
 ცრუ ღერო შეიძლება იყოს დაბალი (15-20სმ), საშუალო (23-35სმ), ან 
მაღალი (40-50სმ). არამოყვავილე მცენარეების ცრუ ღეროს სიგრძე 
მერყეობს 15-დან 35სმ-მდე. მოყვავილე მცენარეებში კი _ 20-დან 50სმ-მდე.  
 იმ ჯიშებს, რომლებსაც აქვთ მაღალი ცრუ ღერო, ახასიათებთ 
თხელი შეფოთვლა (ნაკლები რაოდენობა). 
 ბოლქვი გარედან დაფარულია მშრალი ქერქლებით, რომელთა 
რაოდენობა 2-დან 8-მდეა. რაც უფრო სქლადაა შემოვლებული მშრალი 
ქერცლები კბილებზე, მით უფრო ღრმაა ბოლქვის მოსვენების პერიოდი 
და შესაბამისად ინახება. კარგად და დიდხანს ინარჩუნებს აღმოცენების 
უნარს. 
 კბილები სამარაგო ნივთიერების  დარგვის შედეგად ივითარებს 
ფესვებს და ფოთლებს და აქედან იწყება მცენარის დამოუკიდებელი 
ზრდა-განვითარება. 
 ცალკეული კბილი იფარება 1-3 მფარავი ქერქლით. 
 თუ ბოლქვი იტოტება, ე.ი. ივითარებს პირველ და მეორე ტოტებს, 
მაშინ კბილებს გარშემო ეკვრება საერთო მფარავი ქერქლები ცალკეული 
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ტოტისათვის. ყოველი რთული ბოლქვი წარმოქმნის 25-30 კბილს. 
როგორც წესი, ისინი არ არიან დიდი ზომის. 
 ნივრის მოყვავილე ფორმებს კბილები რადიკალურად აქვთ 
განლაგებული. 
 კბილების ცენტრში იმყოფება ისარი. არამოყვავილე ფორმებს აქვთ 
სპირალურად განლაგებული კბილები. წრეში 2-3 და მეტი. ამასთან, 
გარეთა კბილები ყველაზე მსხვილია, ცენტრალური კი ყველაზე პატარა. 
ჩვეულებრივ, დასარგავად არ გამოიყენება, საყვავილე ისარი ღრუიანია. 
ჯიშებზე დამოკიდებულებით სიმაღლით 30-200სმ, რომელიც მთავრდება 
ყვავილედით, რომელშიც მოთავსებულია განუვითარებელი ყვავილები, 
თეთრი ან მოვარდისფერო თეთრი გვირგვინის ფურცლებით. 
 კულტურული ჯიშები თესლს არ იკეთებენ. უმეტეს შემთხვევაში 
ყვავილედებზე ნაცვლად განუვითარებელი ყვავილებისა განლაგებულია 
საჰაერო ბოლქუნები. ზოგჯერ ყვავილედი შესდგება მთლიანად (5-50ც) 
საჰაერო ბოლქუნებისაგან, მათი სიდიდე ჩვეულებრივია, ზოგჯერ კი 
ბარდის მარცვლის სიმსხო. ისინი დაფარული არიან აპკით. 
ზრდის პირველ ეტაპზე ისრები იხვევა, სპირალურად ეკვრის, გახსნის 
მომენტში ისარი სწორდება. 
 ნიორს ფესვები ეზრდება ფოთლების ფუძის წვეროდან. ბოლქვის 
მომწიფების მომენტში კბილში ფორმირდება კვირტი ფოთლებისა და 
ფესვების ჩანასახით. პირველად ვითარდება ძაფისებური ფესვები. 
 ფესვების განტოტვა იწყება აღმოცენებიდან მე-10 და მე-12 დღეზე. 
ფესვებს აქვთ ხშირი განტოტვა. ფესვების ნაწილი რჩება ძაფისებური. 
მსხვილი ბოლქვიდან განვითარებული ფესვები ვრცელდებიან ნიადაგში 






2.2 ნივრის ზრდა-განვითარების თავისებურება 
 ნიორი ერთწლიანი მცენარეა, რომელიც მრავლდება ვეგეტატურად, 
მისი განვითარების ციკლი იწყება და თავდება არა თესლით, არამედ 
კბილებით ან ბოლქუნებით. 
 ნიორის ზრდა-განვითარების ხასიათი დამოკიდებულია გარემო 
ფაქტორზე, ვეგეტაციის პერიოდში და შენახვის პირობებზე. ნიორში დიდ 
როლს თამაშობს საკვები ნივთიერება, რომელიც გადაინახება კბილში და 
ბოლქუნებში. 
 წვრილი ბოლქუნები და კბილები არ იძლევიან საყვავილე ისრებს 
და ივითარებენ ბოლქვებს, რომელიც არ იყოფა კბილებად. ერთკბილა 
არსებითად არ მრავლდება, მხოლოდ ზრდის მარაგ საკვებ ნივთიერებას. 
 საშემოდგომო მოყვავილე ნიორს კბილების ჩასახვის პერიოდი 
მოკლე აქვს. ისინი წარმოიშობა თითქმის ერთდროულად ისართან 
ერთად.  მწიფდება თანაბრად. საასიმილაციო აპარატის ზრდა (მატება) 
ისრის წარმოშობასთან ერთად წყდება. 
 მოყვავილე ნიორში კბილების ჩასახვა გაჭიანურებულია დროში და  
გრძელდება ერთდროულად ფოთლების რიცხვის ზრდასთან ერთად, 
კბილები ერთდროულად არ მწიფდება, ნაპირა კბილები ადრე, შუა 
კბილები კი გვიან მწიფდება. 
 აღების შემდგომი მომწიფების პერიოდი ორივე ტიპის ჯიშებს 
შედარებით მოკლე აქვს. საგაზაფხულო არამოყვავილე ჯიშებს კბილების 
ჩასახვის პერიოდი უფრო გახანგრძლივებულია, ვიდრე საშემოდგომო 
არამოყვავილე ჯიშებისა. კბილების მომწიფებას მეტი დრო სჭირდება. 
 საშემოდგომო (მოზამთრე) ჯიშები უფრო ადრეულია, მწიფდება 
ივნისის ბოლოს ივლისის დასაწყისში. 
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 საგაზაფხულო ფორმები უფრო საგვიანოა, მწიფდება ივლის-
აგვისტოში. ნაკლებ მოსავლიანია, მაგრამ ინახება კარგად, ვარგისია 
ზამთარ-გაზაფხულზე მოსახმარებლად. ბოლქვში მათ არათანაბარი 
ფორმის და ზომის მრავალი კბილი აქვთ. 
 
 ბოლქვის შენახვის უნარიანობა 
 საშემოდგომო ჯიშებს ბოლქვები მალე უმწიფდება, საერთო მფარავი 
ქერქლები აქვთ ცოტა (ერთი - ორი), ისინი თხელია, ფხვიერია (ფაშარია), 
ინახება ნოემბერ-დეკემბრამდე. მაცივარში 0-1° შეიძლება შეინახოს 
გაზაფხულამდე, მაგრამ თესვით ღირებულებას კარგავს. ნიორის 
(ერთკბილა) შენახვის უნარიანობა მაღალია, კარგად ინახება 
გაზაფხულამდე (9-10 თვე), ბოლქუნები კი ორ კალენდარულ წლამდე. 
საგაზაფხულო ჯიშების აღების შემდგომი პერიოდი მომწიფების უფრო 
ხანგრძლივია. ბოლქვი მკვრივია, °2-3 მფარავი ქერქლი აქვს. მათი შენახვა 
8-10 თვე და მეტ ხანს შეიძლება.  
 აღების შემდგომი მომწიფების და მოსვენების პერიოდთან 
დაკავშირებულია ნიორის აღმოცენება. 
 აღმოცენება, როგორც ბიოლოგიური თვისება, ჯერ კიდევ 
საკმარისად არაა შესწავლილი, მაგრამ დამტკიცებულია, რომ 
აღმოცნებიდან  ყველა კბილები ჯანსაღია. 
 ჯანსაღი საშემოდგომო ნივრის სიმეჩხერე შეიძლება დაკავშირებული 
იყოს ბიოლოგიურ მიზეზებთან: დაბალი აღმოცენება, მოუმწიფებელი 
კბილები, ნივრის ნაკლებ ყინვაგამძლეობა, გადაზრდილის ადრეულად 
დარგვა. აგრეთვე _ მცენარეების მშრალ ნიადაგში დარგვით, გვიან 
დარგვის დროს გაყინვა, ცუდად დაფესვიანება, ფესვების გახმობა 
ზერელად დარგვისას და სხვა. 
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 ზოგიერთ ჯიშს აქვს მიდრეკილება ბუდეში გაიკეთოს არა ერთი 
ბოლქვი, არამედ _ ორი-სამი. 
 ბუდიანობა _ მნიშვნელოვანი ბიოლოგიური ნიშანია _ ის შეიძლება 
იყოს სამი ტიპის და გამოვლინდება: 1)კბილების დარგვისას (ან 
ერთკბილას), რომლებშიც ორი-სამი ჩანასახია. ასეთი ბუდიანობის დროს 
ყველა ბოლქვი მსხვილია და ნორმალურად განვითარებული. 
მოსავლიანობა იზრდება 2-ჯერ. კბილების რაოდენობა და მათი სიდიდე 
ტიპიურია ჯიშისათვის. 2)ცივ ამინდში მაის-ივნისში (დატოტვის 
პერიოდში) წარმოქმნის კბილებს. 
 აგრეთვე ზრდისას მეორე და მესამე რიგის ტოტებს იძლევიან. 
ბუდე წარმოიქმნება ერთი მსხვილი ბოლქვიდან ცენტრში შემოკლებული 
ორი-ხუთი წვრილი ბოლქვებით. ასეთი ბუდიანობისას მოსავლიანობა 
იზრდება 1,3-1,5-ჯერ, მაგრამ ეს არ არის სასურველი, გვერდითი 
ბოლქვები ცვივა აღებისას, მათ კბილები პატარა აქვთ. სამრეწველო 
მნიშვნელობა აქვს და არ გამოდგება სარგავ მასალად. 
3) მთლიანი ბოლქვის დარგვისას ბუდე იზრდება ბოლქვების, კბილების 
შესაბამისი რიცხვით. დარგვა დაუყოფელი ბოლქვით შეიძლება მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, როცა ბუდეში მწიფდებიან ძალიან წვრილი ბოლქვები 
და ერთკბილა ნიორი. 
 საშემოდგომო მოყვავილე და არამოყვავილე ნიორს დარგვის დროს 
არჩევენ ზონის კლიმატური პირობების შესაბამისად. გამოზამთრება 
დაკავშირებულია გრძელ და ძლიერ ფესვთა სისტემაზე. ის რაც უფრო 
დიდია, მით ნაკლებია დანაკარგი მოყინვისაგან. დაზამთრების წინ 
ნივრის კბილებს უნდა ჰქონდეს 12-18 ფესვი, სიგრძით 5-10სმ, რომ 
წარმოიშვას კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემა სიგრძით 10-15სმ. 
საჭიროა 35-50 დღე. 
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 დარგვის ოპტიმალური დრო დგება მაშინ, როდესაც ნიადაგის 
ტემპერატურა +10+13°-მდე ეცემა. თბილი შემოდგომის დროს დარგვა 
შეიძლება 20 ნოემბრამდე. თუმცა კარგი ზრდა შეიმჩნევა 10-15 
ოქტომბრამდე დარგვისას. 
 უფრო გვიან დარგვისას ნიორი ამოდის გაზაფხულზე. 
 ნიორი თესლს არ იძლევა და მრავლდება ვეგეტატიურად, 
მიწისქვეშა ბოლქვის კბილებით, ან საჰაერო ბოლქუნებით, რომლებსაც 
მოყვავილე ფორმები იკეთებენ სათესლე ისრებზე. 
 არამოყვავილე ჯიშებში მეთესლეობის მიზნებისთვის იყენებენ 
მხოლოდ გარეთა მსხვილ კბილებს. შიგნითა კბილები სათესლედ არ 
არის რეკომენდირებული, ისე რომ ისინი იძლევიან წვრილ ბოლქვებს. 
ბოლქუნებიდან პირველ წელს ღებულობენ ერთკბილიან ნიორს, ხოლო 
მეორე წელს მოცემული ჯიშისათვის ტიპურ ბოლქვს. 
 სათესლე ნიორი მოჰყავთ ნოყიერ, სარეველებისაგან სუფთა 
ნაკვეთზე, სათესლე ნიორს აღების შემდეგ აშრობენ და მხოლოდ ტიპურ 
ბოლქვებს ინახავენ სათესლედ. 
 
 2.3 ზრდის პერიოდები და ფაზები 
 მოსვენების პერიოდი. მოსვენების პერიოდი მკვეთრად არის 
გამოსახული ნივრის კბილში, კვიჭიჭში და საჰაერო ბოლქუნაში. 
მოსვენების პერიოდი იწყება სარგავი მასალის მომწიფებით და 
მთავრდება ჩანასახის კვირტის გაღვიძებით. თესლი მომწიფების 
პერიოდში სქელი საფარველით იფარება და შედის ღრმა მოსვენების 
პერიოდში. 
 ნიორი მოსვენების პერიოდს გადის როგორც საწყობში, ასევე 




 მოსვენების მდგომარეობაში მცენარის გადასვლა პირობითი 
მოვლენაა, კბილში ის სასიცოცხლო პროცესების შეწყვეტას კი არ ნიშნავს, 
არამედ შენელებულია და გარემო პირობების მიხედვით ხან ძლიერდება, 
ხან ნელდება. 
 გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ძირხვენების და ტუბურების 
მოსვენების ფიზიოლოგიური მიზეზია მათში შეუთვისებელ ფორმაში 
საკმარისი რაოდენობის საკვებ ნივთიერებათა უქონლობა. საკვებ 
ნივთიერებათა არაშესათვისებელ ფორმაში გადასვლა გამოწვეულია 
აირთა ცვლის შემცირებით. 
 გაღივება-აღმოცენების ფაზა იწყება ჩანასახის კვირტის გაღვიძებით 
და მთავრდება პირველი ფოთლის გამოღებით. თუ ნიადაგის ტენი და 
ტემპერატურა (11-18°) ოპტიმალურია, აგრეთვე სარგავ მასალას გავლილი 
აქვს მოსვენების პერიოდი, მაშინ 5-10 დღეში ნიორი ამთავრებს 
აღმოცენებას. რამდენადაც დიდია სარგავი მასალა, იმდენად მეტია მასში 
სამარაგო ნივთიერება, ეს კი იწვევს მძლავრად განვითარებული 
აღმონაცენის მიღებას. ჯანსაღი, ძლიერი აღმონაცენი კი მაღალი 
მოსავლის საწინდარია. 
 
 კბილების ჩასახვა ანუ დატოტვა 
 დატოტვის ყველაზე მარტივი სახე გვხვდება საჰაერო ბოლქუნებით  
ნათეს მცენარეებში, რომლებიც საყვავილე ისარს არ ივითარებენ. ამ 
შემთხვევაში მცენარე ივითარებს 3-4 ფოთოლს და უკანასკნელი ფოთლის 
იღლიაში ისახება ერთი კვირტი, რომელიც კვიჭიჭის სახით 
ჩამოყალიბდება. 
 კბილების რიცხვი ბოლქვში და მათი გამოკვირტვის ხანგრძლივობა 
დამოკიდებულია ჯიშურ თვისებებზე, ბოლქვის შენახვის პირობებზე და 
გარემო ფაქტორებზე. ჯიშების მიხედვით კბილების გამოკვირტვა 
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თავისებურია. კბილების გამოკვირტვა იწყება მეცხრე ფოთლის იღლიაში, 
სადაც ვითარდება ორი კბილი და მთავრდება მეათე ფოთლის იღლიაში, 
სადაც თავის მხრივ ვითარდება ორი, ან ოთხი კბილი. 
 ნივრის კბილის გამოკვირტვის პროცესი დამოკიდებულია ჯიშის 
ადრეულობაზე. საადრეო ჯიშებში პირველი კბილი ვითარდება მეორე-
მესამე ფოთლის იღლიაში, ხოლო საგვიანოებში _ მეცხრე-მეათეში. 
 ბოლქვში კბილების რიცხვი დამოკიდებულია აგრეთვე გარემო 
პირობებზე, კერძოდ რგვის ვადებზე.  
 ყვავილობა. კბილების გამოკვირტვის შემდეგ მოყვავილე ჯიშებში 
განვითარებას იწყებს საყვავილე ისარი, რომელიც ივითარებს ყვავილედს. 
საყვავილე ისარი წარმოიშობა აგრეთვე მძინარე კვირტისაგან, რომელიც 
უკანასკნელი ფოთლის იღლიაში მდებარეობს. 
 საყვავილე ისრის ბოლოზე ვითარდება ყვავილედი, რომელშიც ზის 
წვრილი საჰაერო ბოლქუნები და ყვავილები. 
 ცოტად თუ ბევრად განვითარებული ყვავილის მისაღებად საჭიროა 
საუკეთესო კლიმატური პირობები და მაღალი აგროფონი. 
 ბუნებრივ პირობებში თესლის განუვითარებლობის მიზეზი ის არის, 
რომ ყვავილობას ახშობს ვეგეტატური ნაწილების სწრაფი ზრდა, საჰაერო 
ბოლქუნების დიდი რიცხვი და საყვავილე ისრის სწრაფი გახმობა. თუ 
თავის დროზე არ მოვაცილეთ საჰაერო ბოლქუნებს, კარგად 
განვითარებულ ყვავილსაც ვერ მივიღებთ. 
 მ. ა. ალექსეევას გამოკვლევებით, ნივრის ფესვების ზრდის 
ოპტიმალური ტემპერატურა 5-10°-ია. ტემპერატურის გაზრდა 20° ზევით 
ზრდას აფერხებს. ტემპერატურის გაზრდა 20° ზევით წყვეტს ფესვების 
ზრდას. 
 მარტო ნიადაგის ტემპერატურა როდი წყვეტს თესლის 
განვითარების საკითხს. მცენარის ზრდა-განვითარება მიმდინარეობს 
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გარკვეულ გარემო პირობებში, რომელშიც იგულისხმება ნიადაგი და 
ჰაერის ტემპერატურა, მზის სხივების სპექტრის შემადგენლობა, კვების 
რეჟიმი და სხვა. 
 
2.3. ნივრის დამოკიდებულება გარემო პირობების მიმართ 
 
 ნიორი ბუნებრივად საშემოდგომო კულტურაა. დაბალ 
ტემპერატურას მეტ მოთხოვნილებას უყენებს, ვიდრე მაღალს. ბოსტნეულ 
კულტურათა შორის ნიორი ერთ-ერთი ყველაზე მეტად ყინვაგამძლე 
მცენარეა. კბილებს ფესვები +2+3° ეზრდებათ, უფრო ჩქარა +5+10°. +20°  _ 
მაღალი ტემპერატურა აფერხებს ფესვების ზრდას. 
 ნივრის ფოთლები და ფესვები ყინვაგამძლეა. ფოთლები იზრდებიან 
+5, +7°. დაჩქარებულად +10 +15°-ზე. 
 ზამთრის პირას დარგვისას ნიორი აღმოცენდება ადრე 
გაზაფხულზე, იაროვიზაციის სტადიას გადის +5 +15° ტემპერატურაზე და 
ვეგეტაციის პერიოდში. იაროვიზაციის სტადიის ხანგრძლივობა ნიორში 
სხვადასხვაა. მოყვავილე ჯიშებში მერყეობს 20-დან 30 დღემდე. 
არამოყვავილე ჯიშებში შენახვის პერიოდში და ვეგეტაციის პერიოდში, 
განსაკუთრებით ზრდის დასაწყისში ახდენს დიდ გავლენას დატოტვაზე 
და ვეგეტაციის ხანგრძლივობაზე. 
 ნიორის ჯიშების შენახვის პერიოდში ოპტიმალური ტემპერატურა 
+5-დან +10° ფარგლებშია, კბილების წარმოშობიდან +15 +20°, მომწიფების 
პერიოდში კი +20 +25°. 
 ვეგეტაციის პერიოდში იაროვიზაციის სტადიას სხვადასხვა 
მოყვავილე ჯიშებში 20-30 დღის განმავლობაში გადიან. ნიორის კარგი 
ზრდისათვის პირველ პერიოდში აუცილებელია +5-დან +10°-მდე 
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ტემპერატურა. კბილების წარმოქმნიდან +15 +20°; მომწიფების პერიოდში 
კი +20 +25°. 
 შენახვის პერიოდი დიდ გავლენას ახდენს ნივრის ზრდა-
განვითარებაზე. ნიორი, რომელიც შენახული იყო მაღალ ტემპერატურაზე, 
ბოლქვის მომწიფებას შემდგომში აფერხებს, დატოტვა უძლურდება, რის 
შედეგად, თუ ნიორი მოასწრებს მომწიფებას, მოსავალი იზრდება. 
 ნ.ა. პალილოვმა -3–დან +3° ტემპერატურაზე შენახული ნივრის 
დარგვით მოსავალი 60-80 დღის შემდეგ მიიღო. ხოლო 20-25° 
ტემპერატურაზე შენახულიდან მოსავალი 90-120 დღის შემდეგ მიიღო. 
 
 მ.ვ. ალექსეევას (1960) ცდებში ნიორის ჯიშები, რომელთა სარგავი 
მასალა შენახული იყო 20° ტემპერატურაზე, მკვეთრად შეაფერხა 
კბილების წარმოქმნის დასაწყისი. 0-10°-მდე შენახული ბოლქვები ზოგჯერ 
იწვევდა აღერებას. მცენარეები, აღზრდილი ნიორიდან, რომელიც 
შენახული იყო უფრო დაბალ ტემპერატურაზე, ჩქარა მომწიფდა, მაგრამ 
დატოტვა შემცირდა. 
 ნიორის კბილების შენახვა დაბალ ტემპერატურაზე ხელს უწყობს 
კარგ ზრდა-განვითარებას მხოლოდ თავის დროზე ნიორის ძალზე ადრე 
დარგვას. (33)  
 ,,მოსვენების” პერიოდში, ბოლქვებში მიმდინარე პროცესები 
გადამწყვეტ ფაქტორად ნივრის შენახვის ტემპერატურა ითვლება. 
 სუნთქვის ინტენსივობა, რაზედაც დამოკიდებულია ორგანული 
ნივთიერებების ხარჯვა -1-3°-ის პირობებში შენელებულია, რის გამოც 
წონითი დანაკარგები მინიმალურია, დაავადება თითქმის არ არის, 




 ნ.ა. პალილოვის ცდების მიხედვით შენახვის პერიოდში კბილებში 
მიმდინარეობს ჩასახული კბილების ზრდა 2-დან 10° ტემპერატურაზე, 18-
20° სითბოს პირობებში ეს პროცესი მაქსიმალურია, თუმცა ამ დროს 
ძლიერ გამოფიტვას აქვს ადგილი, ბოლქვის მასის მინიმალური 
დანაკარგი აღინიშნება -1-3°-ის პირობებში (81.82). 
 შენახვის პერიოდში ნახშირწყლების რაოდენობა ხორციან 
ქერქლებში და ფოთოლაკებში მცირდება. მისი ძლიერი ხარჯვა 
განსაკუთრებით შეიმჩნევა 18-20° ტემპერატურაზე, ხოლო უმცირესი _ -1-
3° ტემპერატურაზე (33.34). 
 საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითმა 
ინსტიტუტმა ანალოგიური შედეგები მიიღო ქუთაისის საცდელ 
სადგურში ჩატარებულ ცდებში პ. შარაშენიძემ, რომელიც ასკვნის, რომ 
ნივრის ადრეული და მაღალი მოსავლის მისაღებად სარგავი მასალა 
უნდა ინახებოდეს 0-3° ტემპერატურაზე (21). 
 სინათლის მიმართ ნიორი ნაკლებ მოთხოვნილებას აყენებს, თუმცა 
განათების კარგ პირობებში მოსავლიანობის ფორმირება ჩქარდება, მაგრამ 
ამავდროულად მოსავლიანობა მცირდება. მ.ვ. ალექსეევამ ცდებით 
დაადგინა, რომ ნიორი გრძელი დღის მცენარეა. ხახვის მსგავსად 10 
საათიან დღეზე საკვები ნივთიერებები სამარაგოდ არ გადაინახება და 
ბოლქვში კბილები არ ვითარდება. მოკლე დღის პირობებში ნიორი არ 
იტოტება და მცენარე პრასს ემსგავსება. მოკლე დღის პირობებში 
მოყვანილი ნიორი საყვავილე ისრებს არ ივითარებს (33.34). 
 იმის გამო, რომ ნიორი განათების ინტენსივობის მიმართ ნაკლებ 
მომთხოვნია, პ. შარაშენიძეს მიაჩნია, რომ ამ კულტურის წარმოება, 
გარდა ღია ადგილებისა, შესაძლოა ახალგაზრდა მრავალწლიან 
ნარგავების რიგთაშორისებში (21.107). 
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 ნივრის ტენისადმი დამოკიდებულება ცვალებადობს მოყვანის 
პერიოდის მიხედვით. შემოდგომა-ზამთრის პირას დარგული ნიორი 
ნიადაგში მეტისმეტად არ არის გამომშრალი, მორწყვას თითქმის არ 
საჭიროებს. მორწყვები გაზაფხულსა და ზაფხულის დასაწყისში მოსულ 
ნალექებზეა დამოკიდებული. ნივრის მორწყვა მოსავლის აღებამდე 
დაახლოებით სამი კვირით ადრე უნდა შეწყდეს, რადგან ამ პერიოდში 
ზედმეტი ტენი აქვეითებს ნივრის შენახვის უნარიანობას. 
 ნივრის ტენისადმი დამოკიდებულებას განაპირობებს აგრეთვე მისი 
წარმომავლობა. სხვადასხვა ეკოტიპები ერთმანეთისაგან განირჩევიან 
საასიმილაციო აპარატის სიდიდით და აგებულებით. მცირე 
საასიმილაციო ზედაპირის მქონე (წვრილფოთოლა) ჯიშები უფრო კარგად 
უმკლავდებიან ტენის ნაკლებობას, ვიდრე ზრდის ჯიშები. 
 ნივრისათვის საუკეთესოა სილიანი, ან მსუბუქი თიხნარი ნიადაგი. 
ბოლქვის კარგად განვითარებისათვის ნიადაგის დამუშავებას და საკვები 
ნივთიერებებით მცენარის უზრუნველყოფას განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ნიორს, ისევე როგორც სხვა ხახვნაირ 
მცენარეებს აქვთ ფუნჯა ფესვები, რომლებიც ღრმად ვერ ჩადიან 
ნიადაგში და აქვთ სუსტი შეწოვის უნარი. აღნიშნულის გამო ნივრის 
მოსაყვანი ნიადაგის კულტურული ფენა ზედმიწევნით კარგად უნდა 
იყოს დამუშავებული და მომარაგებული მკვებავი ნივთიერებებით 
(6.7.12.13). 
კარგ შედეგს იძლევა ჰა-ზე 40-60ტ. გადამწვარი ნაკელის შეტანა. ახალი 
ნაკელის შეტანა სანივრე ნაკვეთში მიზანშეწონილი არ არის, რადგან 







ცდის aდგილის კლიმaტური დa ნიaდaგობრივი დaხaსიaთებa 
 კლიმaტი  
 კლიმaტური პირობები გaნსaკუთრებულ გaვლენaს aხდენს ბოსტნეულ 
კულტურaთa წaრმოების სპეციaლიზaციaზე. გaრკვეულ aგროკლიმaტურ 
ზონaში შემუშaვებულიa aგროტექნიკa დa შერჩეულიa ბოსტნეულ 
კულტურaთa ჯიშები, რომლებიც aდგილობრივ პირობებში გვaძლევენ 
სხვa ჯიშებთaნ შედaრებით მaღaლ მოსaვaლს. 
 aმგვaრaდ, კლიმaტი aხდენს გaნსaკუთრებულ გaვლენaს სaსaქონლო 
მებოსტნეობის გaნვითaრებaზე როგორც ღიa, ისე დaხურულ გრუნტში. 
 პროფ. გ. ჯaფaრიძეს ბოსტნეულის წaრმოების თვaლსaზრისით 
სaქaრთველო დaყოფილი aქვს ზონებaდ, რaდგaნ ზღვის დონიდaნ 
დaშორების შესaბaმისaდ კლიმaტური პირობები მკვეთრaდ იცვლებa 
როგორც დaსaვლეთ, ისე aღმოსaვლეთ სaქaრთველოში დa aმaსთaნ 
დaკaვშირებით იცვლებa ბოსტნეულის მოყვaნის პირობებიც (26.28). 
 
 სaქaრთველო ბოსტნეულის წaრმოების მიხედვით იყოფa შემდეგ სaმ 
ზონaდ:  
1. სუბტროპიკული ხaსიaთის მებოსტნეობის ზონa. 
2. ზომიერი ჰaვის მებოსტნეობის ზონa. 
3. მaღaლმთიaნი მებოსტნეობის ზონa. 
 მიუხედaვaდ იმისa, რომ თბილისის სaგaრეუბნო ზონa შaვი ზღვის 
მხრიდaნ ლიხის ქედითaa ჩaკეტილი, კaსპიის მხრიდaნ კი ღიaa, შaვი 
ზღვის გaვლენa მეტიa, ვიდრე კaსპიის ზღვისa. როგორც a. 
ფილaდელფინი aღნიშნaვს, aმის მიზეზი იმaშიa, რომ დaსaვლეთის 
მიმaრთულებით ჩრდილო დa სaმხრეთ კaვკaსიონის ქედები იშლებიaნ 
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მთელ შaვ ზღვaმდე, მaშინ, როდესaც კaსპიის ზღვa ჩვენთვის ღიaa 
მხოლოდ მისი სიგრძის 1/4 ნaწილით, დaნaრჩენ ¾ ნaწილს კი ერთი  
მხრიდaნ კaვკaსიონის ქედი, მეორე მხრიდaნ კი კaვკaსიის სaმხრეთ 
მთიaნეთი კეტaვს (103.104.30.32). ი. გaჩეჩილaძის გaმოთვლით თბილისის 
სaგaრეუბნო ზონის კლიმaტი 48%-ით გaნპირობებულიa 
კონტინენტaლური, 52%-ით კი ზღვის ფaქტორებით (46). 
ზონის მეორე ქვეზონa, რომელიც ვრცელდებa ზღვის დონიდaნ 500 
მეტრaმდე დa aერთიaნებს ქვემო ქaრთლს დa ქ. თბილისის მaხლობლaდ 
დaბლობ aდგილებს, სხვa ზონებთaნ შედaრებით ყველaზე მaღლa დგaს 
ბოსტნეულის წaრმოების მიხედვით. ეს გaმოწვეულიa იმით, რომ aქ 
კლიმaტი მეტaდ  ხელშემწყობიa aრa მaრტო ბოსტნეულის ფaრთო 
aსორტიმენტის წaრმოების თვaლსaზრისით, aრaმედ შემოდგომa-ზaმთრის 
მებოსტნეობის წaრმოების მხრივaც. გaრდa aმისa, თბილისსa დa 
რუსთaვში სaქaრთველოს მოსaხლეობის დaaხლოებით 1/3-იa 
თaვმოყრილი დa შესaბaმისaდ ბოსტნეულის ყველaზე მეტი 
მომხმaრებელი aქ aრის კონცენტრირებული. 
 კ. კელენჯერიძის (1964), ო. მდივნიშვილის (1967) aგროკლიმaტური 
ზონaლობის მიხედვით დიღმის მინდორი მოქცეულიa aღმოსaვლეთ 
სaქaრთველოს თბილისის ქვეზონaში. ეს ქვეზონa იკaვებს მდინaრე 
მტკვრის დaბლობს, რომელიც იწყებa მცხეთიდaნ დa მთaვრდებa 
გaრდaბნის სტეპის დaსaწყისით. aმ ზონის ტერიტორიa ზღვის დონიდaნ 
500-600 მეტრს aღწევს (8.11). 
                                                     
                                                       ცხრილი¹1 
 ტემპერaტურის მსვლელობa თბილისსa დa დიღომში თვეების მიხედვით 





rogorc cxrilidan Cans, yvelaze dabali temperatura ianvarSia, 
xolo yvelaze maRali  ki _ ivlis-agvistoSi. 
savegetacio periodis Termuli TvalsazrisiT am zonis klimati 
moqceulia or mSral subtropikul da zomierad Tbili klimatis 
sazRvarze (9). 
 aqtiur temperaturaTa periodi iwyeba 4 aprilidan da 
mTavrdeba 3 noembers. saSualo periodi 10° -ze zeviT udris 214. 
 gvalviani periodi iwyeba saSualod 15 martidan da mTavrdeba 
22 oqtombers da es xangrZlivoba 222 dRes udris. 
 am zonaSi zamTari mSrali da civia, gazafxuli ki sxva 
drosTan SedarebiT naleqiania. 
 imisaTvis, rom naTeli warmodgena viqonioT sakvlev obieqtze, 
temperaturis msvlelobis xasiaTze mTeli wlis ganmavlobaSi, 
visargebleT Tbilisisa da diRmis meteosadgurebis monacemebiT. 
 diRmis velze wlis yvela periodSi mosalodnelia gvalva. 
xSirad ivlis-agvistoSi hidro Termuli koeficienti 0.8-mde ecema, 
ris gamoc yvela sasoflo-sameurneo kultura, gansakuTrebiT 
bostneuli moiTxovs morwyvas. 
 rac Seexeba mosuli naleqebis mxriv diRmis mindori SeiZleba 
davaxasiaToT naleqebis Tveebis mixedviT ganawilebiT. q. 
TbilisSi da diRomSi mravalwliani monacemebis mixedviT.  
 
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII saS. 
wliuri 
Tbilisi 0.9 2.6 6.6 11.9 17.3 21.1 24.4 24.2 19.5 13.8 7.6 2.8 12.7 
diRomi 0.3 1.9 5.9 11.3 16.5 20.1 23.6 23.5 19.0 13.4 7.2 2.3 12.1 
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                                                cxrili #2 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII saS. 
wliuri 
Tbilisi 16 22 31 52 86 72 48 37 42 42 35 22 505 
diRomi 23 31 39 59 95 79 52 40 46 47 42 28 581 
 
 rogorc cxrilidan Cans, diRmis mindorze yvelaze meti 
naleqi maisisa da ivnisis TveebSi modis, yvelaze mcire ki _ 
zamTris TveebSi. rac Seexeba zafxulis Tveebs, aq naleqebis 
raodenoba umniSvneloa imasTan SedarebiT, rac bostneuls 
sWirdeba, amitom morwyvis gareSe diRmis mindorze bostneulis 
warmoeba SeuZlebelia. 
 saqarTvelo CrdiloeTidan mWidrod aris SemosazRvruli 
kavkasioniT. dasavleTidan, aRmosavleTidan da nawilobriv 
samxreTidan ki Riaa, ris gamoc ZiriTadad swored am sami 
mimarTulebiT vrceldeba qarebi. 
 Tbilisis sagareubno zonebSi gabatonebulia CrdiloeTisa 
da Crdilo-dasavleTis qarebi erTis mxriv, xolo meore mxriv _ 
samxreT-aRmosavleTis qarebi.  
                                               cxrili # 3 
sxvadasxva mimarTulebis qarebis gameoreba % -Si 
(m. korZaxias mixedviT).                                                                        
TveSi Tbilisi                        observatoria 
mimarTuleba I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wliuri 
 28 26 23 25 26 33 34 29 26 22 24 27 27 
2 2 1 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 
3 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 
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19 24 28 28 22 16 17 22 24 30 28 21 23 
8 9 11 11 10 8 9 14 13 12 10 8 10 
3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 
5 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 6 4 
32 30 26 24 27 31 26 23 26 25 26 31 27 
siwynare 15 11 11 10 12 9 8 11 13 16 18 18 15 
qaris mimarTulebis dReRamuri cvla Tbilisis sagareubno zonaSi 
zamTarSi naklebad SeimCneva, zafxulSi ki Cveulebriv movlenas 
warmoadgens. 
 qaris siCqare Tbilisis sagareubno zonaSi cvalebadobs 
rogorc mimarTulebasTan dakavSirebiT, ise weliwadis drois 
mixedviT. 
 weliwadis drois mixedviT yvelaze qariania marti da aprili, 
SedarebiT wynaria Semodgoma da zamTari. martSi da aprilSi 
qaris saSualo siCqare 3,7m/wm-s udris. noemberSi _ 2,5m/wm-s da 
ianvarSi 2,9m/wm. 
 siwynare da susti qarebi (0-1m/wm siCqaris) zamTris TveebSi 
ufro xSiria, maTi albaToba 50-60% udris. wlis Tbil naxevarSi 
ki aseTi SemTxvevis albaToba 25-30% Seadgens. zomieri (6-10m/wm. 
siCqaris) qarebi sakmaod xSiria, maTi albaToba 10-17%-s Seadgens. 
 moRrublulobisa da dRis simciris gamo zamTris TveebSi 
sagrZnoblad Semcirebulia mzis naTebis xangrZlivoba, romelic 
dekemberSi minimums aRwevs da saSualod 94 saaTiT grZeldeba 
(zamTris sezoni 317 saaTs udris), rac ivlisis mzis naTebis 
xangrZlivobis mxolod 1/3-s Seadgens. amave mizeziT zamTris 
TveebSi mzis naTebis xangrZlivobis Sefardeba SesaZlebelTan 38-
42%-s ar aRemateba; zamTarSi saSualod TveSi 7-9 dRea sruliad 
umzeo maSin, rodesac zafxulSi TveSi 1 dRea. zamTris TveebSi 
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mze saSualod 4 saaTamde anaTebs dReSi da iSviaTi ar aris 
sruliad mziani dReebic. 
                                           cxrili #4 
               mzis naTebis xangrZlivoba  (saaTebSi)           
                                                  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wliuri 
110 113 154 170 213 260 276 265 207 172 116 94 2150 
 
miuxedavad imisa, rom mowmendili cis SemTxvevebi gazafxulze 
ramdenadme naklebia, vidre zamTarSi, TbilisSi sagareubno zonaSi 
gazafxulis sezonSi mze saSualod 537 saaTs anaTebs, rac 220 
saaTiT aRemateba mzis naTebis xangrZlivobas zamTris 
ganmavlobaSi. amasTan, sinamdvileSi arsebuli mzis naTebis 
xangrZlivoba SesaZleblis 45-50%-s aRwevs. 
ivlissa da agvistoSi mowmendili cis SemTxvevebi metia, vidre 
ivnisSi, amitom mzis naTebis xangrZlivobac am TveebSi erTnairi 
ar aris. mTlianad zafxulis TveebSi Tbilisis sagareubno zonaSi 
mze saSualod 800 saaTs anaTebs. 
                                                     cxrili #5 
mzis naTebis xangrZlivobis Sefardeba SesaZlebelTan 
(procentSi).                                    
                                                
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 




 aqedan mzis naTebis udidesi xangrZlivoba, 276 saaTi ivlisze 
modis, rac mTeli wlis ganmavlobaSi mziani saaTebis 12,9%-s 
Seadgens.  
                                              cxrili #6 
umzeo dReebis ricxvi                     
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wliuri 
8 7 5 5 3 1 1 1 2 4 7 9 53 
 
 Tbilisis sagareubno zonaSi mzis naTebis xangrZlivobiT 
seqtemberi axlos dgas maisTan (Sesabamisad 207 saaTi- 213 saaTi), 
oqtomberi aprilTan (172-170), noemberi TebervalTan (116-113). 
noemberSi mzis naTebis xangrZlivobis mniSvnelovani Semcireba 
aixsneba garda astrofizikuri mizezebisa, agreTve Rrubliani 
dReebis meti sixSiriT. 
 moRrublul dReTa gameoreba noemberSi 57%-s aRwevs maSin, 
rodesac aseTi dReebis gameoreba oqtomberSi 47%-s Seadgens. 
umzeo dReTa ricxvi noemberSi saSualod 7-s aRwevs, seqtemberSi 
ki mxolod ori dRea aseTi. 
 
3.2. diRmis mindvris niadagi 
 rogorc wesi, bostneuli mcenareebi did moTxovnilebas 
uyeneben niadagobriv pirobebs. niadagSi gansakuTrebuli 
mniSvneloba eniWeba humusis raodenobas da niadagis meqanikur 
Sedgenilobas. meqanikuri Sedgeniloba gansxvavebul niadagebSi 
gansakuTrebul gavlenas axdens bostneulis mosavlianobis 
raodenobasa da xarisxze. 
 cnobilia, rom bostneuli kulturebis udidesi nawili 
tenisadmi didi moTxovnilebiT xasiaTdebian. amasTan dakavSirebiT 
aRsaniSnavia niadagis gansxvavebuli tipebi. araerTgvarovani 
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tentevadobiT xasiaTdebian da gansxvavebulad reagireben mosul 
naleqebze da amasTan dakavSirebiT mosavlianobaze. saxeldobr, 
msubuq niadagebze sasaqonlo produqciis warmoeba SesaZlebelia 
mxolod sarwyav pirobebSi. 
 qviSnari niadagebi xasiaTdebian mcire tentevadobiT, 
amitomac sakvebi elementebi aseT pirobebSi advilad irecxeba. 
Tixian niadagebSi bostneulis meti mosavlis miRebaa SesaZlebeli. 
kargad gafxvierebuli Tixnari niadagebi, romlebSic humusis da 
kalciumis didi raodenobaa, uzrunvelyofs maRali mosavlis 
miRebas. 
 niadagSi humusis Semcveloba erT-erTi mniSvnelovani 
maCvenebelia bostneulis warmoebisaTvis. neSompalas maRali 
Semcveloba (4-5%-ze metia) qmnis niadagSi karg qimiur da fizikur 
pirobebs. saxeldobr struqturas, haeracias, tentevadobas, 
STanTqmiTunarianobas da buferobas. aseT niadagebSi xdeba sakveb 
nivTierebaTa didi raodenobiT dagroveba, niadagis xsnaris Warbi 
koncentraciis gareSe. 
 mJave niadagebi, romlebic Seicaven 2% neSompalas da 
xasiaTdebian ara Rrma saxnavi feniT, bostneulisaTvis uvargisni 
arian. 
 mebostneobis stabiluri ganviTarebisTvis aucilebelia 
yoveldRiuri zrunva, raTa niadagSi matulobdes humusis 
raodenoba. humusis niadagSi TandaTanobiT mateba ZiriTadad unda 
xdebodes mwvane sasuqebis (sideratebis) moyvanis gziT. 
diRmis mindori ZiriTadad tyis yavisferi da mdelos yavisferi 
niadagebiTaa warmodgenili. 
 tyis yavisferi niadagebi qimiuri Semadgenlobis da sxva 
mxriv tyis yomral niadagebsa da velis stepis niadagebs Soris 
gardamavali gansxvavebiT xasiaTdeba. 
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 garegnuli niSnebiT tyis yavisferi niadagebi waagaven velis 
Savmiwa an wabla niadagebs. yvelaze meti gavrceleba aqvT ara 
didi sisqis tyis yavisfer niadagebs, aseTi niadagebi diRomSi 
didi sisqiT da didi xarisxianobiT xasiaTdeba. 
 es niadagebi sakmaod didi humusis SemcvelobiT xasiaTdebian. 
amitom aseT niadagebze SeiZleba warmatebiT moviyvanoT 
bostneuli kulturebi da maT Soris nioric. 
 niadaguri pirobebis mxriv, mtkvrispira vakis yvelaze 
damaxasiaTebelia zemoT aluviuri da aluviur nafenebze 
ganviTarebuli mdelos yavisferi niadagebis gavrceleba. 
 am niadagebiT warmodgenilia mtkvrispira vakis da 
amaRlebuli adgilebis umetesi nawili. am niadagebs ufro xSirad 
axasiaTebT didi sisqe. mZime Tixnari, an Tixiani Semadgenloba 
xasiaTdeba didi karbonatulobiT. zogan aRiniSneba niadagis 
ufro mZime meqanikuri Sedgeniloba da sakmaod didi gamkvriveba 
susti bicobianobis gamo (14.16.13.10). 
 diRmis sacdeli nakveTis niadagi miekuTvneba mdelos 
yavisfer tips, romelic xasiaTdeba susti tute reaqciiT 7,6-7,5, 
karbonatebis mcire SemcvelobiT zeda horizontSi 2,3 %, anomalis 
Semadgenloba izrdeba qveda fenebSi-2,8 %. 
 sacdeli nakveTi Raribia humusis SemcvelobiT. humusis 
Semcveloba zeda horizontSi mcirdeba 0,95-is farglebSi. saerTo 
azoti korelaciur damokidebulebaSia humusis raodenobasTan. 
misi Semcveloba 0-20sm siRrmeze 0,224 %-is, 20-40sm siRrmeze 0,186 








ცდის მიზანი და მეთოდიკა 
 
 როგორც გვქონდა აღნიშნული ნიორს მრავალმხრივი გამოყენება 
აქვს კულინარიაში, საკონსერვო მრეწველობაში, ძეხვეულის წარმოებაში, 
სახალხო მედიცინაში, ვეტერინარიაში და სხვა. Nნიორი საქართველოში 
ერთ-ერთი უძველესი და ფართოდ გავრცელებული კულტურაა. 
 Mმიუხედავად ნივრის უაღრესად დიდი მნიშვნელობისა და მისი 
ხანგრძლივი კულტურისა იგი ჯერ კიდევ ნაკლებადაა შესწავლილი, 
განსაკუთრებით კი აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში მთელი რიგი 
აგროტექნიკური საკითხების შესწავლას და შემდგომ სრულყოფას 
საჭიროებს. 
 დასაზუსტებელია თესვის ოპტიმალური ვადა შემოდგომაზე, 
ზამთარში და ადრე გაზაფხულზე, დარგვის სქემები, კვების არეები, 
დარგვის სიღრმე, სარგავი მასალის მასის სიდიდე, საყვავილე ისრების 
წაკვეცის ოპტიმალური ვადა და სხვა აღნიშნულიდან გამომდინარე 
მიზნად დავისახეთ შეგვესწავლა ნივრის მოყვანის ტექნოლოგიის ყველა 
ძირითადი საკითხი თბილისის საგარეუბნო ზონის პირობებში. 
 გამოკვლევები ჩატარდა შემდეგი ცდების სახით: 
ცდა I დარგვის ვადის გავლენა მოყვავილე ნივრის მოსავლიანობაზე; 
ცდა II კვების არის სიდიდისა და დარგვის წესის (სქემის) გავლენა 
მოყვავილე ნივრის ზრდა განვიტარებასა და მოსავლიანობაზე; 
ცდა III საყვავილე ისრის წაკვეცის გავლენა ნივრის მოსავლიანობაზე;  
ცდა IV დარგვის სიღრმის გავლენა მოყვავილე ნივრის მოსავლიანობაზე; 




ცდა VI მოყვანის მეთოდის გავლენა მოყვავილე ნივრის მოსავლიანობაზე,  
ადრეულობაზე და ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე; 
 I cda _ dargvis vadis gavlena nivris mosavlianobaze 
cda Catarda 8 variantad (dargvis 8 vadaSi) 
varianti 1. dargva  15_30 /IX 
varianti 2. dargva  1_15 /X 
varianti 3. dargva  15_30 /XI 
varianti 4. dargva  1_15 /XII 
varianti 5. dargva  15_30 /I 
varianti 6. dargva  1_15 /II 
varianti 7. dargva  15_30 /III 
varianti 8. dargva  1_15 /IV 
am sakiTxis Sesaswavlad Catarda mravalwliani cdebi.  
igi daiwyo 1993 wels da damTavrda 2003 wels. 
 II cda _ kvebis aris sididisa da dargvis wesis (sqemis) 
gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze.  
cda Catarda 8 variantad. 
varianti 1. dargva  45X4sm 
varianti 2. dargva  45X6sm 
varianti 3. dargva  45X8sm 
varianti 4. dargva  45X10sm 
varianti 5. dargva  20+50X6_8sm 
varianti 6. dargva  20+20+50X6_8sm 
varianti 7. dargva  20+20+20+50X6_8sm 
varianti 8. dargva  10+10+10+50X6-8sm 
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 III cda _ sayvavile isris wakvecis gavlena moyvavile nivris 
mosavlianobaze 
cda Catarda 4 variantad: 
varianti 1. sayvavile isrebis wakveca gamoCenisTanave 
varianti 2. sayvavile isrebis wakveca 8_10 sm-ze. 
varianti 3. sayvavile isrebis wakveca yvaviledebis ganviTarebis 
dasawyisSi.  
varianti 4 sayvavile isrebi wakvecis gareSe (sakontrolo) 
 IV cda. dargvis siRrmis gavlena moyvavile nivris 
mosavlianobaze. 
varianti 1. dargvis siRrme 7sm.  dargvis dro Semodgoma 
varianti 2. dargvis siRrme 6sm. dargvis dro Semodgoma 
varianti 3. dargvis siRrme 5sm.  dargvis dro Semodgoma 
varianti 4. dargvis siRrme 4sm.  dargvis dro Semodgoma 
varianti 5. dargvis siRrme 3sm. dargvis dro Semodgoma 
varianti 6. dargvis siRrme 3sm. dargvis dro Semodgoma 
varianti 7. dargvis siRrme 2sm. dargvis dro Semodgoma 
varianti 8. dargvis siRrme 1sm. dargvis dro Semodgoma 
 V cda. sargavi masalis masis gavlena moyvavile nivris 
mosavlianobaze 
cda Catarda sahaero bolqunebis da miwisqveSa bolqvebis 
kbilebis da daukbilavi (calkbila) bolqvebis dargvis 2-2 
variantze. 
varianti 1. wvrili bolqunebiT dargva (sahaero bolqvebi). 
varianti 2. msxvili bolqunebiT dargva (sahaero bolqvebi). 




varianti 2. Cveulebrivi kbilebiT dargva (msxvili fraqcia). 
 VI cda/ moyvanis meTodis gavlena moyvavile nivris 
mosavlianobis raodenobaze, adreulobaze, xarisxze 
cda Catarda or variantad 
varianti 1. kbilis dargva 
varianti 2. CiTilis dargva 
ganmeorebaTa raodenoba 4. danayofis farTi 20metr-kvadrati cdis 
periodSi. tardeboda Tanmdevi gamokvlevebi mcenaris zrda-
ganviTarebis msvlelobaze. 
vegetaciis periodSi aRiniSneboda klimaturi faqtorebi: mosuli 
naleqebi, haeris temperatura, fardobiTi tenianoba. 
analizi tardeboda Tveebis mixedviT Semdeg periodebSi: kbilebis 
dargvidan masobriv aRmocenebamde; masobrivi aRmocenebidan 
bolqvebis formirebis dawyebamde; bolqvebis warmoSobis 
dasawyisidan teqnikur simwifemde; teqnikuri simwifis dasawyisidan 
bolqvebis aRebamde. 
 fenologiuri dakvirvebebi tardeboda yvela danayofze. 
calkeul fazaSi aRiniSneboda misi dadgomis dasawyisi (10%). 
masobrivi dadgoma, rodesac es faza aReniSnebodaT mcenareebis 
umravlesobas (75%). amrigad aRiniSneboda: 1.aRmonacenis 
warmoSoba. 2.bolqvebis warmoSoba. 3.foTlebis Cawola. 4.foTlebis 
gaxmoba. 5.sayvavile isrebis warmoSoba. 6.mosavlianobis sruli 
formireba da misi aReba. 
 biometriuli gamokvlevebi tardeboda yovel 10-20 dReSi 
erTxel. yoveli variantis ganmeorebaSi gamoyofili iyo Tanabari 
kvebis 10-10 mcenare. Ganazomebi tardeboda: 1.rodesac mcenare 




 mosavlis aReba xdeboda variantebidan danayofebis mixedviT. 
aRiricxeboda rogorc mTliani, ise sasaqonlo da arasasaqonlo 
mosavali, xolo sasaqonlo mosavlidan calke aRiricxeboda 
standartuli da arastandartuli mosavali. 
 produqciis xarisxis dasadgenad, rogorc sacdeli 
variantebidan, ise sakontrolodan, aRebul mosavals Cautarda 
meqanikuri da qimiuri analizi. meqanikuri analizisaTvis SerCeuli 
iyo sxvadsxva zomis msxvili, saSualo da wvrili bolqvebi. 
TiToeuli am jgufidan jer iwoneboda da izomeboda mTliani 
bolqvebi, Semdeg iSleboda kbilebad da izomeboda calkeuli 
kbilis simaRle da diametric, Semdeg ki iwoneboda. 
qimiuri analiziT dadginda mSrali nivTierebis Semcveloba, da 
ganisazRvra naxSirwylebis, cilebis da ,,C” vitaminis raodenoba. 
produqciis janmrTelobisaTvis usafrTxoebis dadgenis mizniT 
Catarda analizi bolqvebSi nitratebis Semcvelobaze.  
 
dakvirvebebi mavneblebze  da daavadebebze 
  nioris daavadebidan  cnobilia Janga (Puccinia Porri IVint). igi 
azianebs foTlebs, romlebzedac warmoiSoba wvrili mowiTalo 
laqebi, sporebis grova. Zlieri daavadebebis dros foTlebi xdeba 
yavisferi da naadrevad xmeba. 
 aseve cnobilia Savi obi (stemphylium alliamy), romelic niors 
azianebs umTavresad tenian zafxulSi. 
 fuzariozi  (Fusazium sp). igi azianebs Ziraks, foTlebsa da 
fesvebs. foTlebze warmoiSoba yavisferi zolebi da foTlebi 
TandaTanobiT xmeba. cru Reroze SeimCneva movardisfro fifqi. 
mavneblebidan niors azianebs: xaxvis tkipa, Reros nematode, xaxvis 
CrCili da sxva. 
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 aRniSnuli sakiTxis Sesaswavlad visargebleT Semdegi 
meTodikiT: 
 vegetaciis periodSi agroteqnikur cdebSi unda aRiniSnos 
mavneblebisa da daavadebebis  warmoSoba da gavrceleba. 
daviTvaloT daavadebuli mcenareebis ricxvi danayofebze. Tu 
didi raodenobiT mcenare daiRupa, maSin es danayofi cdidan 
gamoiTiSeba. 
 pirveli aRricxva Catardeba maSin, roca aRmonaceni 
gamoCndeba. danayofebze dakvirvebebi Catardeba mwkrivebis 
mixedviT. saaRricxvo mwkrivi aRebuli iqneba danayofze 
Wadrakuli wesiT. gamoiTvleba mcenareTa dazianebis procenti. 
meore aRricxva pirveli aRricxvidan 10-15 dRis Semdeg tardeba. 
 mesame _ tardeba Sua maisSi an ivnisis dasawyisSi. 
daiTvleba yvela mcenare da aRiniSneba dazianebis procenti. 
 mavneblebiT dazianebisas aRricxva xdeba 4 baliani sistemiT. 
0 bali _ dazianeba ar aris. 
1 bali _ mcenareebze matlebis raodenoba aris ara umetes samisa. 
2 bali _ mcenareebze matlebis raodenoba aris  ara umetes aTisa. 
3 bali _ mcenareebze matlebis raodenoba aTze metia. 
ganisazRvreba dazianebuli mcenareebis procentuli raodenoba da 
dazianebis saSualo bali. 
 meoTxe aRricxva _ vegetaciis periodSi yuradReba eqceva 
HJangas daavadebas, xolo mosavlis aRebisas _ mavnebelTa 
kompleqss. amoTxrian yvela mcenares, daaTvaliereben bolqvebs da 
gansazRvraven dazianebuli da daRupuli mcenareebis procents. 
 nivris mravalricxovan daavadebebs Soris vegetaciis 
periodSi zianis momtanad yvelaze metad iTvleba Janga, romelic 
niors azianebs bolqvis formirebis dasawyisSi. 
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mindvris pirobebSi Jangas aRsaricxavad dakvirveba Catardeba 
variantebis mixedviT 10-15 mcenareze /erTsa da imave mcenareebze /.  
 aRricxva tardeba yovel 10 dReSi. mSrali amindis 
dadgomisas aRricxvaTa Soris intervali SeiZleba gaizardos.  
JangaTi dazianebas sazRvraven 6 baliani sistemiT. 
bali “0” _ daavadeba ar aris. 
bali “01” _ saaRricxvo mcenareze dazianebis erTeuli laqebia.    
maTi ricxvis daTvla advilia. 
bali “1” _ saaRricxvo mcenareebze laqebis raodenoba Znelad 
eqvemdebareba daTvlas. 
bali “2” _ dazianebulia foTlis farTobis 1/3. 
bali “3” _ saaRricxvo mcenareTa foTlebis 1/2 –de dazianebulia. 
bali “4” _ foTlis zedapiris 1/2 –ze meti dazianebulia. 
garda imisa, rom aRiricxeba dazianebuli mcenareebis procentuli 
raodenoba, gansazRvraven daavadebis ganviTarebis xarisxs 
procentebSi. 
 
daavadebis ganviTarebis aRricxva procentebSi 
 
 




sadac   R – avadmyofobis ganviTarebis xarisxi; 
         E – jami; 
         r – erTnairi xarisxiT dazianebuli mcenareebis ricxvi; 
        n.c 
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         b – dazianebis bali; 
 n – saaRricxvo mcenareebis saerTo raodenoba; 
         c – Skalis umaRlesi bali. 
 
 nivris zrdis dinamikis Sesaswavlad dairgveba 
Cveulebrivi saSualo sididis kbilebi. zrdis sawyisad aRebuli 
iqneba nivris kbilis wona dargvis win. 
 yoveli Tvis Sua ricxvebSi yvela variantSi amoTxrili 
iqneba 10-10 mcenare da ganisazRvreba misi calkeuli nawilebi. 
 gamoyofili iqneba zrdis ori periodi: Semodgoma-zamTari 
da zamTar-gazafxuli. 
 mcenaris zrdis sazomad miRebulia wonaSi mateba 
gramebSi da procentebSi. 
 cdebis mimdinareobis periodSi aRiricxeboda yvela 
Catarebuli agroteqnikuri RonisZieba. sargavi masalisa da 
niadagis momzadebidan dawyebuli mcenareebis vegetaciis 
dasrulebamde. 
 sacdelad SerCeuli iyo mesxuri moyvavile niori, 
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შერჩეულ ჯგუფზე და თითოეული დანაყოფიდან ისაზღვრებოდა 
მცენარეთა მასის მატება-კლება. 
 როგორც დაკვირვებებმა დაგვანახა, შემოდგომიდან ზამთრისკენ 
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დაგროვებაში უარყოფითი ბალანსია. მარტის თვიდან იწყება მასაში 
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ზრდის მსვლელობას დარგვიდან მოსავლის სრულ ფორმირებამდე (ნახ.1).  
 
moyvavile nivris zrdis dinamika 
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 calkeul wlebSi variantebis mixedviT Catarebuli 
dakvirvebebis Sedegebi motanilia cxrilebSi: 7,8,9,10,11 
 sinjebi aRebulia gazafxulze. am monacemebidan Cans, rom 
dargvis vadaze damokidebulebiT gansxvavebulia mcenareebis masis 
sidideebi. 
 es gansxvaveba mJRavndeba rogorc miwis zeda, ise 
miwisqveSa organoebze. kerZod, Semodgomaze dargvis variantebSi 
mcenareebis mTliani wona, foTlebis zoma, sigrZe, sigane, 
raodenoba bolqvebis zoma da maTi masis wona aRemateba 
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e sigane sm-Si sm-Si 
      calobiT sm-Si sm-Si     calobiT   sm-Si sm-Si     
1 dargva                         
  15 IX 78 6 35 2.3 3.3 4.1 10 3.7 3,0 1.7 3.2 85 
2 dargva                         
  15 X 68 4 32 2.2 3.1 4.2 8 3.9 3.1 1.8 2.9 80 
3 dargva                         
  15 XI 60 4 29 2,0 3.2 4.1 10 3.7 2.6 1.3 3.1 65 
4 dargva                         
  15 XII 47 5 25 1.8 3,0 3.9 8 3.5 2.3 1.1 3,0 60 
5 dargva                         
  15 II 38 5 18 1.6 2.8 3.6 8 3.2 1.9 1,0 2.6 55 
6 dargva                         
  15 III 30 4 16 1.2 2.6 3.2 8 3,0 1.6 1,0 2.2 45 
7 dargva                         














moyvavile nivris dargvis vadis gavlena mcenaris zrdaze 1994/95 w. 
 
# variantis mcenaris mcenareze foToli   bolqvis bolqvis  bolqvSi kbilebis didi didi bolqvis Reros  
  dasaxeleba mTliani  foTlebis  sigrZe sigane diametri wona kbilebis wona kbilis  kbilis sigrZe sigrZe 
  
(dargvis 
vada) wona raodenoba saSualod saSualod sm-Si gramobiT raodenoba gramobiT sigrZe sigane sm-Si sm-Si 
      calobiT sm-Si sm-Si     calobiT   sm-Si sm-Si     
1 dargva                         
  15 IX 84 6 38 3.4 3.9 4.4 10 4,0 3.1 1.8 3.4 75 
2 dargva                         
  15 X 80 5 34 3.1 3.5 4.2 10 4,0 3,0 1.7 3.3 72 
3 dargva                         
  15 XI 66 4 32 3,0 3.2 4,0 8 3.8 3,0 1.6 3.1 71 
4 dargva                         
  15 XII 55 4 30 3.1 3.2 4,0 8 3.8 2.8 1.4 3,0 70 
5 dargva                         
  15 II 48 4 30 2.8 3,0 3.8 8 3.8 2.8 1.4 3,0 70 
6 dargva                         
  15 III 40 4 2.4 2.1 2.8 3,0 8 3.1 2.1 1.2 2.6 60 
7 dargva                         







moyvavile nivris dargvis vadis gavlena mcenaris zrdaze 
 
# variantis mcenaris mcenareze foToli   bolqvis bolqvis  bolqvSi kbilebis didi didi bolqvis Reros  
  dasaxeleba mTliani  foTlebis  sigrZe sigane diametri wona kbilebis wona kbilis  kbilis sigrZe sigrZe 
  
(dargvis 
vada) wona raodenoba saSualod saSualod sm-Si gramobiT raodenoba gramobiT sigrZe sigane sm-Si sm-Si 
      calobiT sm-Si sm-Si     calobiT   sm-Si sm-Si     
1 dargva                         
  15 IX 82 5 39 3.3 3.7 5.1 10 4.1 3.2 2.8 3.3 73 
2 dargva                         
  15 X 79 5 35 3.1 3.4 5,0 8 4.1 3.1 2.6 3.1 70 
3 dargva                         
  15 XI 71 4 33 3.2 3.4 4.4 8 3.9 3,0 2.4 3,0 69 
4 dargva                         
  15 XII 65 4 31 3,0 3.1 4.2 10 3.8 3,0 2.4 2.9 67 
5 dargva                         
  15 II 56 4 30 3,0 3.1 4.1 8 3.8 2.8 2,0 2.7 65 
6 dargva                         
  15 III 50 4 30 2.8 2.3 4,0 8 3.7 2.6 2,0 2.6 63 
7 dargva                         








moyvavile nivris dargvis vadis gavlena mcenaris zrdaze 1996/97 w. 
 
# variantis mcenaris mcenareze foToli   bolqvis bolqvis  bolqvSi kbilebis didi didi bolqvis Reros  
  dasaxeleba mTliani  foTlebis  sigrZe sigane diametri wona kbilebis wona kbilis  kbilis sigrZe sigrZe 
  
(dargvis 
vada) wona raodenoba saSualod saSualod sm-Si gramobiT raodenoba gramobiT sigrZe sigane sm-Si sm-Si 
      calobiT sm-Si sm-Si     calobiT   sm-Si sm-Si     
1 dargva                         
  15 IX 80 5 37 3.3 3.6 4.3 10 4,0 3.2 1.9 3.2 84 
2 dargva                         
  15 X 78 6 34 3.1 3.4 4.2 8 3.8 3.1 1.8 3.1 82 
3 dargva                         
  15 XI 70 5 30 3.2 3.5 4,0 8 3.6 3,0 1.6 3,0 76 
4 dargva                         
  15 XII 64 4 28 3,0 3.3 4.1 10 3.6 2.8 1.4 2.8 74 
5 dargva                         
  15 II 56 4 26 2.8 3.1 3.9 8 3.7 2.6 1.3 2.8 71 
6 dargva                         
  15 III 40 4 25 2.4 2.8 3.8 8 3.2 2.4 1.2 2,0 64 
7 dargva                         











moyvavile nivris dargvis vadis gavlena mcenaris zrdaze 1997/98 w 
 
# variantis mcenaris mcenareze foToli   bolqvis bolqvis  bolqvSi kbilebis didi didi bolqvis Reros  
  dasaxeleba mTliani  foTlebis  sigrZe sigane diametri wona kbilebis wona kbilis  kbilis sigrZe sigrZe 
  
(dargvis 
vada) wona raodenoba saSualod saSualod sm-Si gramobiT raodenoba gramobiT sigrZe sigane sm-Si sm-Si 
      calobiT sm-Si sm-Si     calobiT   sm-Si sm-Si     
1 dargva                         
  15 IX 76 6 34 3,0 3.6 4.3 10 3.8 3.1 1.8 3.4 83 
2 dargva                         
  15 X 74 6 31 2.9 3.4 4.1 10 3.6 3,0 1.7 3.2 81 
3 dargva                         
  15 XI 70 5 30 2.6 3.1 4,0 8 3.4 2.7 1.4 3.1 71 
4 dargva                         
  15 XII 66 5 26 2.4 2.8 3.9 8 3.2 2.4 1.2 3,0 64 
5 dargva                         
  15 II 50 4 2.2 2.1 2.6 3.6 8 3,0 2.1 1,0 2.8 56 
6 dargva                         
  15 III 45 4 20 1.8 2.1 3.1 8 3.1 1.8 1,0 2.4 46 
7 dargva                         










moyvavile nivris dargvis vadis gavlena mcenaris zrdaze  1998/99 w. 
 
# variantis mcenaris mcenareze foToli   bolqvis bolqvis  bolqvSi kbilebis didi didi bolqvis Reros  
  dasaxeleba mTliani  foTlebis  sigrZe sigane diametri wona kbilebis wona kbilis  kbilis sigrZe sigrZe 
  
(dargvis 
vada) wona raodenoba saSualod saSualod sm-Si gramobiT raodenoba gramobiT sigrZe sigane sm-Si sm-Si 
      calobiT sm-Si sm-Si     calobiT   sm-Si sm-Si     
1 dargva                         
  15 IX 74 6 36 2.9 3.5 4.2 10 3.9 3.2 1.9 3.1 83 
2 dargva                         
  15 X 70 6 33 2.8 3.4 4.3 10 3.8 3.3 1.7 3,0 81 
3 dargva                         
  15 XI 62 5 31 2.6 3.2 3.9 8 3.8 3.2 1.5 2.8 74 
4 dargva                         
  15 XII 56 5 27 2.4 3,0 3.7 8 3.4 3,0 1.2 3,0 70 
5 dargva                         
  15 II 48 4 24 2.2 2.8 3.5 8 3.1 2.6 1,0 2.6 61 
6 dargva                         
  15 III 36 4 19 2,0 2.6 3.1 8 2.6 2.1 1,0 2.2 50 
7 dargva                         







მოსავლიანობაზე ჩატარებულმა გამოკვლევებმა დაგვანახა, რომ დარგვის 
ვადაზე დამოკიდებულებით იცვლება მცენარეების პროდუქტიულობა 
საერთო ჯამში. შემოდგომაზე ნარგავი ნიორი უფრო უხვმოსავლიანია, 
ვიდრე მომდევნო თვეებში. ამ პირობებში შეიმჩნევა მოსავლის მატების 
ტენდენცია დარგვის ვადის ხანდაზმულობის შესაბამისად, რასაც 
კანონზომიერი ხასიათი აქვს. შემოდგომის პერიოდიდან გამოირჩევა 
სექტემბრის თვეში ნარგავი ნიორი, რომელმაც ჰა-ზე 9.51ტ. შეადგინა. 
ჩვენი ვარაუდით ამის მიზეზი უნდა ვეძებოთ იმაში, რომ სექტემბერ-
ოქტომბრის თვეებში თბილისის საგარეუბნო ზონაში სითბური რეჟიმი 
საკმაოდ მაღალია და ნივრის ზრდა-განვითარებისათვის შექმნილია კარგი 
პირობები. ამასთან, ამ პერიოდში სარგავი მასალაც უფრო სავსეა სამარაგო 
ნივთიერებებით, ვიდრე მომდევნო ვადებში, რაც ცხადია, ხელს უწყობს 
მცენარეთა განვითარების ტემპს და სიმძლავრეს. ასეთ პირობებში ნიორი 
შეყვება ზამთარს და ადრე გაზაფხულზე უკვე მომძლავრებული 
მცენარეები ინტენსიურად განაგრძობენ ზრდა-განვითარებას. 
აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ შეგვიძლია დავეთანხმოთ გავრცელებულ 
მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ნივრისათვის საუკეთესო დარგვის ისეთი 
ვადის შერჩევა, როდესაც მცენარე ფესვს გამოიტანს და ფოთლების 
წარმოქმნის გარეშე შეყვება ზამთარს. 
მრავალწლიანმა დაკვირვებებმა დაგვანახა, რომ ასეთი პერიოდი 
თბილისის საგარეუბნო ზონის დაბლობში არ არსებობს. ეს გასაგებიცაა, 
რადგან ნიორი 1-3° სითბოზე იწყებს გაღვივებას. 
უნდა ვივარაუდოთ, რომ იგულისხმება უფრო მკაცრი კლიმატური 




როგორც ჩვენი მონაცემები გვიჩვენებს, სექტემბერში დარგული ნიორი 
გამოირჩევა მაღალი მოსავლიანობით, მაგრამ მიუხედავად აღნიშნულისა, 
თბილისის საგარეუბნო ზონისათვის სექტემბრის თვეს ვერ მივიჩნევთ 
ნივრის დარგვისათვის საუკეთესო ვადად, რადგან ამ პერიოდში  
 
°საბოსტნე ნაკვეთები, უმეტეს შემთხვევაში, დაკავებულია სხვადასხვა 
კულტურებით. მოსავლიანობაში განსხვავება ოქტომბრისა და ნოემბრის 
თვეებთან შედარებით უმნიშვნელოა და, გარდა ამისა, ზოგიერთი 
მონაცემებით და ჩვენი გამოცდილებითაც, ძალზე ადრეულ ვადებში 






















                                   cxrili 13 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 1993/94w. 







1 15/IX 9.40 2.40 34.28 
2 15/X 8.80 1.80 25.71 
3 15/XI 8.00 1.00 14.29 
4 15/XII 7.20 0.20 0.28 
5 15/I 7.00 _ _ 
6 15/II 7.10 0.10 0.14 
7 15/III 7.10 0.10 0.14 












                                 cxrili 14 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 1995w. 







1 15/IX 10.20 3.20 45.71 
2 15/X 9.00 2.00 28.57 
3 15/XI 9.10 2.10 30.00 
4 15/XII 8.60 1.60 22.86 
5 15/I 7.00 _ _ 
6 15/II 7.30 0.30 0.43 
7 15/III 7.80 0.80 1.14 













                                     cxrili 15 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 1996w. 







1 15/IX 9.90 2.40 32.00 
2 15/X 8.60 1.10 14.67 
3 15/XI 8.60 1.10 14.67 
4 15/XII 8.70 1.20 16.00 
5 15/I 8.10 0.60 8.00 
6 15/II 8.70 1.20 16.00 
7 15/III 8.80 1.30 17.33 












                                                cxrili 16 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 1997w. 








1 15/IX 8.40 4.10 95.35 
2 15/X 9.00 4.70 109.30 
3 15/XI 7.70 3.40 79.07 
4 15/XII 6.60 2.30 53.49 
5 15/I 9.50 5.20 120.93 
6 15/II 6.70 2.40 55.81 
7 15/III 6.80 2.50 58.13 











                                                cxrili 17 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 1998w. 








1 15/IX 8.80 3.50 66.04 
2 15/X 7.90 2.60 49.06 
3 15/XI 8.30 3.00 56.60 
4 15/XII 7.80 2.50 47.17 
5 15/I 5.90 0.90 11.32 
6 15/II 6.80 1.50 28.30 
7 15/III 7.40 2.10 39.62 











                                                  cxrili 18 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 1999w. 








1 15/IX 9.40 5.40 135.00 
2 15/X 9.10 5.10 127.50 
3 15/XI 8.70 4.70 117.50 
4 15/XII 8.60 4.60 115.00 
5 15/I 9.60 5.60 140.00 
6 15/II 4.80 0.80 2000 
7 15/III 7.30 3.00 82.50 











                                                 cxrili 19 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 2000w. 








1 15/IX 9.30 6.30 210.00 
2 15/X 8.50 5.50 183.33 
3 15/XI 8.00 5.00 166.67 
4 15/XII 8.40 5.40 180.00 
5 15/I 6.10 3.10 103.33 
6 15/II 7.00 4.00 133.33 
7 15/III 5.00 2.00 66.67 











                                                 cxrili 20 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 2001w. 








1 15/IX 7.90 2.70 51.92 
2 15/X 7.90 2.70 51.92 
3 15/XI 7.10 1.90 36.54 
4 15/XII 9.00 3.80 73.08 
5 15/I 6.00 0.80 15.54 
6 15/II 8.10 2.90 55.77 
7 15/III 9.10 3.90 75.00 











                                                   cxrili 21 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 2002w. 








1 15/IX 10.30 5.80 128.89 
2 15/X 8.90 4.40 97.78 
3 15/XI 8.70 4.20 93.33 
4 15/XII 7.90 3.40 75.55 
5 15/I 5.90 1.40 31.11 
6 15/II 7.60 3.10 68.89 
7 15/III 7.10 2.60 57.78 











                                                 cxrili 22 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 2003w. 








1 15/IX 11.50 8.00 228.57 
2 15/X 9.00 5.50 157.14 
3 15/XI 9.00 5.50 157.14 
4 15/XII 7.10 3.60 102.86 
5 15/I 6.10 2.60 74.29 
6 15/II 6.80 3.30 94.29 
7 15/III 6.20 2.70 77.14 











                                                cxrili 23 
dargvis vadis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
t/ha 1994-2003wlis saSualo 








1 15/IX 9.51 3.78 65.97 
2 15/X 8.67 2.94 51.31 
3 15/XI 8.32 2.59 45.2 
4 15/XII 7.99 2.26 39.44 
5 15/I 6.12 0.39 6.81 
6 15/II 7.09 1.36 23.73 
7 15/III 7.26 1.53 26.70 







amrigad, Catarebuli muSaobis Sedegad migvaCnia, rom Tbilisis 
sagareubno zonis pirobebSi moyvavile nivris dargvis yvelaze 
misaRebi vadaa oqtombrisa da noembris Tveebi. 






კვების არის სიდიდისა და დარგვის ხერხების (სქემის) გავლენა 
მოყვავილე ნივრის ზრდა-განვითარებასა და მოსავლიანობაზე 
 
rogorc cnobilia, mcenaris garemos yvela ZiriTadi faqtori _ 
siTbos, sinaTlis, wylis, niadaguri da sahaero kvebis reJimebi, 
mcenaris daavadebisadmi gamZleoba, sarevelebisadmi misi 
winaaRmdegoba metad mWidrodaa dakavSirebuli farTobis 
erTeulze mcenareebis gadaadgilebis sixSiresa da formaze. 
sxvagvarad, mcenaris kvebis aresa da mis konfiguraciaze (31,14). 
am mniSvnelovani agroteqnikuri sakiTxebis Sesaswavlad CavatareT 
cdebi moyvavile nivris kulturaze Tbilisis sagareubno zonis 
pirobebSi, kerZod, saqarTvelos saxelmwifo agraruli 
universitetis teritoriaze.  
rigi avtorebis (33,35,36,57,63) monacemebiT, nivris kvebis aris 
sidideze damokidebulia ara marto mosavlianoba, aramed misi 
zogierTi iseTi biologiuri niSan-Tviseba, rogoricaa bolqvis 
dakbilva, aramoyvavile nivris gardaqmna moyvavile formad da 
sxva. Tumca, saqarTvelos pirobebSi nivris CaxSirebuli nargavis 
erTi formidan meoreSi gadasvla SeniSnuli ar aris [3]. 
dakvirvebebma dagvanaxa, rom bolqvebis saSualo wona da farTobis 
erTeulze mosavali pirdapir damokidebulebaSia kvebis aris 
sidideebTan. 
kvebis aris sididis, misi formisa da dargvis wesis (sqemis) 
Sesaxeb monacemebi motanilia # 25,26,27,28 cxrilebSi. 
rogorc dakvirvebebma dagvanaxa, bolqvebis saSualo wona da 
farTobis erTeulze maTi mosavali pirdapir damokidebulebaSia 
kvebis aris sidideze. kvebis aris gazrdiT izrdeba bolqvebis masa, 




piriqiT, umciresi kvebis aris pirobebSi farTobis erTeulidan 
meti produqcia miiReba, magram bolqvis saSualo masa mcirdeba, 
ris gamoc klebulobs misi sasaqonlo xarisxi. 
amitom, am monacemebis gaanalizebis dros mxedvelobaSi unda 
miviRoT ara marto mosavlis saerTo raodenoba, aramed yvela is 
faqtori, romelic apirobebs kulturis warmatebiT warmoebas. 
mxedvelobaSi unda miviRoT cxadia, bolqvebis gamosavlianoba 
(farTobis erTeulidan), misi sasaqonlo Rirseba, movliTi 
RonisZiebebis Catarebis sirTule da sxva. 
unda aRiniSnos, rom nivris moyvanis meqanizacia SezRudulia da 
gamoixateba niadagis damuSavebaSi da rigTaSorisebis 
gafxvierebaSi. ufro iSviaTad gamoiyeneba kbilebis saTesi 
manqanebiT dargva. es ukanaskneli ise maRalxarisxovnad ver 
warmoebs, rogorc xeliT dargvisas. mosavlis aRebac xeliT xdeba. 
cdebSi umaRlesi mosavali 4 mwkrivian zolebriv nargavSi iqna 
miRebuli, sadac mwkrivebs Soris dacileba 10 sm iyo (var.8), magram 
am SemTxvevaSi niadagis gafxviereba mxolod xeliT aris 
SesaZlebeli, meqanizacia gamoricxulia. 
mosavlianobis sididiT gamoirCeva agreTve, 4 mwkrivian zolebrivi 
nargavi, sadac mwkrivTa Soris manZili 20 sm iyo. 
mwkrivebSi mcenareTa Soris 6-8 sm-iani manZilis datotvebisas 
gasaTvaliswinebelia is, rom niadagis gafxvierebis dros saSualo 
da mZime niadagebze kultivatorebis TaTis mier warmoqmnili miwis 
beltebi faravs, an ukeTes SemTxvevaSi dadebiT gavlenas axdens 
nivris zrda-ganviTarebasa da mosavlianobaze, zogjer ki sazianoc 
aris. zogierT avtors miaCnia, rom miwis Semoyra sawyis etapze 
xels uwyobs nivris zrdas [5]. momdevno periodSi, gansakuTrebiT 






                                                               
                                                           cxrili 24 
kvebis arisa da  dargvis wesis (sqemis) gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
1996 w. 
                                                              












1 45X4 180 550000 12.1 3.00 32.97 
2 45X6 270 370000 10.60 1.50 16.48 
3 45X8 360 270000 9.70 0.60 0.66 
4 45X10 450 220000 9.10 _ _ 
5 20+50X6-8 245 400000 10.10 1.00 1.10 
6 20+20+50X6-8 210 470000 11.60 2.50 27.75 
7 20+20+20+50-6-8 195 510000 12.50 3.40 37.36 





                                                                           
                                                                           
                    cxrili 25 
kvebis arisa da dargvis wesis (sqemis) gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
1997 w. 
                                                              
 






dargvis sqema kvebis 
are 
t/ha % 
1 45X4 180 550000 11.10 2.30 26.14 
2 45X6 270 370000 8.81 0.01 _ 
3 45X8 360 270000 8.80 _ _ 
4 45X10 450 220000 8.80 _ _ 
5 20+50X6-8 245 400000 9.80 1.00 11.30 




7 20+20+20+50X6-8 195 510000 11.89 3.09 35.11 




                                           
                                                                cxrili 26 
kvebis arisa da dargvis (sqemis) gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
1998 w. 
                                                                     












1 45X4 180 550000 9.8 2.10 27.27 
2 45X6 270 370000 8.34 0.64 0.83 
3 45X8 360 270000 8.2 0.50 0.65 
4 45X10 450 220000 8.50 0.80 10.39 
5 20+50X6-8 245 400000 7.70 _ _ 
6 20+20+50X6-8 210 470000 9.70 2.00 25.97 
7 20+20+20+50X6-8 195 510000 10.80 3.10 40.26 





           cxrili 27                                                                   
kvebis arisa da dargvis wesis (sqemis) gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
1996-98 wlebis saSualo 
                                                                    





1 bolqvis saS. 
wona gramobiT 









1 45X4 180 550000 11.00 20 2.20 25.00 
2 45X6 270 370000 9.25 25 0.45 0.51 
3 45X8 360 270000 8.90 33 0.10 0.11 
4 45X10 450 220000 8.80 40 _ _ 
5 20+50X6-8 245 400000 9.20 23 0.40 0.45 
6 20+20+50X6-8 210 470000 10.34 22 1.54 17.5 
7 20+20+20+50X6-8 195 510000 11.73 23 2.93 33.33 






nivris mosavlianobaze quTaisis mebostneobis saseleqcio sacdel 
sadgurSi Catarebuli cdebis Sedegebis mixedviT, miwis Semoyram 
gamoiwvia mosavlianobis mkveTri Semcireba, Cveulebrivi wesiT 
damuSavebulTan SedarebiT. miwis Semoclam ki jiSebis mixedviT 
gamoiwvia mosavlianobis zrda 29,5%-dan 41,2%-mde. [4] vegetaciis 
bolos bolqvebidan miwis SemocliT, kalugis olqSi, 20-25%-iT 
gaizarda mosavlianoba (33,69). 
am RonisZiebis gatarebisas, sxva faqtorebTan erTad 
gasaTvaliswinebelia qarebis sixSire da siZliere. diRmis 
pirobebSi Cvens mier Catarebul cdebSi, miwis bolqvebidan 
Semoclis Sedegad, qarma mcenareebi mTlianad daawvina miwaze, 
ramac gvaiZula am mimarTulebiT cdis Sewyveta. 
yvela am faqtorTa gaTvaliswinebiT, Cveni cdebis Sedegebidan 
erTmwkriviani nargavidan sayuradReboa 45X8-10 sm-ze. ormwkriviani 
nargavebidan meqanizirebuli mosavlisas upiratesoba unda mieniWos  
20+20+20+50  
   6-8 sm. (oTxmwkrivian zolebrivi nargavi, var. 7). 
 
aseTi sididis kvebis areebi uzrunvelyofs SedarebiT maRal 
mosavalTan erTad standartuli zomis bolqvebsac. 
erTmwkriviani nargavebidan damakmayofilebeli mosavlianobiT, 
kargi sasaqonlo bolqvebiT da mwkrivTa meqanizebuli damuSavebis 
SesaZleblobiT gamoirCeoda dargvis sqema: 45X8-10 sm. 
mcenareTa kvebis aris sididis gavlenaze nivris mosavlianobaze da 
mis xarisxze metad sayuradRebo monacemebi aqvT miRebuli 
ukrainaSi e. gorbatenkosa da g. klivers (1981). 
1977-1979 wlebSi ukrainis mebostneobisa da mowaTmoqmedebis 
samecniero kvleviT institutSi muq-wablisfer, saSualo Tixnar 
niadagebze sarwyav pirobebSi dadginda, rom sagazafxulo nivris 
mosavalze did gavlenas axdens mcenareebis kvebis are. misi  






gazrdiT izrdeba mosavali, mcirdeba standartuli bolqvebis 
gamosavlianoba, mcirdeba standartuli produqciis gamosavali. 
 
mcirdeba saSualo masa standartuli bolqvebisa da maRldeba 
mSrali nivTierebis Semcveloba, Saqrebis raodenoba da C vitaminis 
Semcveloba kbilebSi, roca dakalibrebuli kbilebi 1,4-2g.aris 
aRebuli. 
 
Tesvis sqema zolebrivi sqemiT 55+15 (ormwkriviani). 
standartuli bolqvebis (103c/ha) yvelaze meti mosavali miRebuli 


























საყვავილე ისრის წაკვეცის გავლენა მოყვავილე 
ნივრის მოსავლიანობაზე 
 
Cveulebrivi nivrisagan gansxvavebiT, moyvavile niori iviTarebs 
sayvavile isars, romelic SeufoTlavia da Tanabari sisqisaa mTel 
sigrZeze, romlis sidide damokidebulia jiSurobaze, grZeli 
sayvavile isris mqone jiSebis isrebi 100-125 sm-ia, mokleebis _ 95-
120 sm. [2,3] sayvavile Rero, zrdis periodSi, ixveva or-sam rgolad, 
SemdgomSi swordeba da mxolod ixreba. sayvavile isari Tavdeba 
qudis magvari yvavilediT. yvaviledSi Teslis nacvlad viTardeba 
2-dan 70-mde patara sahaero bolqunebi, romelTa Soris xSirad 
sxedan moTeTro an movardisfro, umetes wilad ganuviTarebeli 
yvaviledebi, romlebic Tesls ar iZlevian (6). bolqunebis sidide, 
Seferva da raodenoba damokidebulia jiSze. maRali sayvavile  
 isris mqone jiSebSi erT gramSi 100 calamdea, mokle 
isrianebSi 1-dan 4-mde. yvaviledSi maTi raodenoba 5-dan 30-mdea 
[7,76,55,46]. 
rogorc cnobilia, moyvavile niori mravldeba, rogorc miwisqveSa 
bolqvis kbilebiT (ZiriTadad), aseve 0,5-1,0g wonis sahaero  
bolqunebiTac, Tumca am SemTxvevaSi pirvel wels viTardeba 
daaxloebiT Txilis zomis daukbilavi (mTliani) bolqvebi. am  
bolqvebis dargvis an niadagSi datovebis Semdgom miReba 
normaluri zomis daukbilavi bolqvebi. amdenad, sahaero bolqvebiT 
gamravlebas mxolod gansakuTrebul pirobebSi mimarTaven. 
aqve unda aRiniSnos, rom rogorc sargavi masala, sahaero bolquna 




aRmocenebis unars maSin, rodesac miwisqveSa bolqvi ar xasiaTdeba 
kargi Senaxvis unariT. 
 moyvavile niori ZiriTadad miwisqveSa bolqvis kbilebiT 
mravldeba da imavdroulad produqtiul nawilsac aseve miwisqveSa 
bolqvebi Seadgens. radgan sahaero bolqunebisa da miwisqveSa 
bolqvebis formireba paralelurad mimdinareobs, mis zrda-
ganviTarebaze garkveuli plastiuri nivTierebebi ixarjeba, rac 
cxadia, xels ar uwyobs miwisqveSa bolqvebis mosavlianobas 
[110,107,108,97,99]. 
 imis dasadgenad, Tu ra xarisxiT axdens gavlenas nivris 
miwisqveSa bolqvebis mosavlianobaze sayvavile isrebisa da sahaero 
bolqunebis zrda-ganviTareba, saqarTvelos saxelmwifo agraruli 
universitetis midamoebSi (qoSigora) CavatareT cda. cda 
iTvaliswinebda sayvavile isrebis wakvecas zrda-ganviTarebis 
sxvadasxva etapze. Sesadareblad gamoyenebuli iqna sayvavile 
isrebiT datovebuli mcenareebi (sakontrolo). dargva tardeboda 
Semodgomaze (oqtomber-noemberSi). 
 cdis periodSi tardeboda dakvirvebebi mcenareTa zrda-
ganviTarebaze, mosavlianobis formirebaze, aRiricxeboda saWiro 
movliTi RonisZiebebi. mcenareTa zrda-ganviTarebaze Catarebuli 
dakvirvebebis Sedegebidan sayuradReboa mcenareebis masis mateba-
klebis dinamikaze mopovebuli monacemebi. rogorc am monacemebidan 
irkveva, yvela variantSi mcenareebis masis zrda, aprilis mesame 
dekadidan maisis pirveli dekadis bolosaTvis daaxloebiT 
ormagdeba. maisis mesame dekadisaTvis, mcenareebis masis mateba 
kvlav metad intensiuria da maisis pirvel dekadasTan SedarebiT, 
maisis mesame dekadaSi orjer izrdeba. ivnisis dasawyisSi 
mcenareebis masaSi mateba odnav klebulobs. ivnisis mesame dekadaSi 
ki mcenareebis masaSi kleba SeimCneva, rac unda vivaraudoT, rom 
gamowveulia plastiuri nivTierebebis gadadinebiT vegetaciuri 




turgoris dacema, foTlebis Sexmoba, bolqvebze garegani mfaravi 
qerqebis gaCena. 
 
garda amisa, ukanasknel morwyvas vatarebdiT mosavlis aRebamde 20-
25 dRiT adre, radgan mosavlis formirebisas zedmeti tenianoba 
iwvevs bolqvebis sasaqonlo Tvisebebis gauaresebas da 
Senaxvisunarianobis daqveiTebas. 
 
                                             cxrili 28 
sayvavile isrebis wakvecis gavlena zrdis dinamikaze 
 















































































rac Seexeba sxva maCveneblebs, mcenareTa saerTo sigrZes, foTlebis 




dinamikaSi variantebs Soris mkveTri sxvaoba ar SeiniSneboda, ise, 
rogorc amas mcenareebis masaSi mateba-klebis dros hqonda adgili, 
magram metnaklebad misi analogiuria. 
 
rogorc saerTod, agroteqnikur cdebSi Sedegebis SefasebaSi 
umniSvnelovanesia mosavlianobis done, misi xarisxi da ekonomikuri 
efeqturoba. 
sayvavile isrebis wakvecis gavlenis Sesaswavlad nivris bolqvebis 
mosavlianobaze cdebi CavatareT 1999-2003 wlebSi. miRebuli 




        
                                                                                  cxrili 29 
sayvavile isris wakvecis gavlena nivris bolqvebis mosavlianobaze 
1999w. 
                                                                    
   
















































                                                                              
                                                               cxrili 30 
sayvavile isris wakvecis gavlena nivris bolqvebis mosavlianobaze 
2000w. 
                                                                    
 




















3 sayvavile isrebis wakveca 




























                                                                                 cxrili 31 
sayvavile isris wakvecis gavlena nivris bolqvebis mosavlianobaze 
2001w. 
                                                                          















































                                                                                 cxrili 32 
sayvavile isris wakvecis gavlena nivris bolqvebis mosavlianobaze 
2002w. 
                                                                    















































                                                                                  cxrili 33 
sayvavile isris wakvecis gavlena nivris bolqvebis mosavlianobaze 
2003w. 
                                                                   















































                                                                                cxrili 34 
sayvavile isris wakvecis gavlena nivris bolqvebis mosavlianobaze 
1999-2003 wlebis saSualo 
                                                                      








































მცენარეების ზრდა-განვითარებაზე და მოსავლიანობის ფორმირებაზე 
ჩატარებულმა დაკვირვებებმა დაგვანახა, რომ საყვავილე ისრების 
განვითარება მცენარეზე ამცირებს მიწისქვეშა ბოლქვების მოსავლიანობას 
და რაც უფრო ადრეულ ვადაში წაიკვეცება საყვავილე ისარი, მით უფრო 
მატულობს მიწისქვეშა ბოლქვების მასა, რისთვისაც ვაწარმოებთ ამ 
კულტურას. 
 ცდების ხუთივე წელს საყვავილე ისრის წაკვეცა დადებით გავლენას 
ახდენს მიწისქვეშა ბოლქვების მოსავლიანობაზე. უდიდესი სხვაობაა 
საყვავილე ისრების გაუსხლავად. ყველაზე ადრეული ვადაში გასხლულ 
ვარიანტებს შორის და ის ჰა-ზე შეადგენს 2,2ტ. მოსავლის ნამატი ამ 
შემთხვევაში 35,48%-ია (ცხრილი ¹2). 
 თუ მივიჩნევთ, რომ 1ტ ნივრის რეალიზაციის ფასი 1000 ლარია, 
მაშინ სხვაობა საკონტროლოსა (საყვავილე ისრის წაუკვეცავად დატოვება) 
და საცდელ ვარიანტებს შორის ზედმეტი ამონაგები თანხა შემდეგნაირად 
განაწილდება: ვარ. ¹1 – 2000 ლარი, ვარ. ¹2 – 1500 ლარი, ვარ. ¹3 – 500 
ლარი. 
 1ჰა-ზე საყვავილე ისრების წაკვეცაზე გაწეული შრომითი დანახარჯი 
მაქსიმუმ 200 ლარად შეიძლება შეფასდეს. აქედან, ყველა ვარიანტი 
მომგებიანია, მაგრამ ადრეულ ფაზაში წაკვეცილი საყვავილე ისრები 
საკმაოდ მაღალ ეკონომიკურ ეფექტს იძლევა – 2000-2500 ლარი ჰა-ზე. 
ამრიგად, მოყვავილე ნივრის საყვავილე ისრების წაკვეცა, მათი 
განვითარების საწყის პერიოდში, ეფექტური ღონისძიებაა მოყვავილე 













სარგავი მასალის მასის გავლენა 
მოყვავილე ნივრის მოსავლიანობაზე 
 
 როგორც ცნობილია, ჩვენს პირობებში ნიორი თესლს არ ივითარებს, 
ამიტომ მრავლდება მხოლოდ ვეგეტატურად, მიწისქვეშა ბოლქვის 
კბილებით, ცალკბილა (დაუკბილავი, მთლიანი) ბოლქვებით და საჰაერო 
ბოლქვებით ან ბოლქუნებით. 
 ცხადია, სარგავი მასის სიდიდეზე დიდად არის დამოკიდებული 
მოსავლიანობის რაოდენობა და ხარისხი. საჰაერო ბოლქუნის (საჰაერო 
ბოლქვის) დარგვით პირველ წელს მიიღება დაახლოებით თხილის ზომის 
(ცალკბილა) ბოლქვი, რომელიც სასურსათოდ ნაკლებად გამოსაყენებელია, 
მაგრამ კარგი სარგავი მასალაა მომდევნო წლის მოსავლის მისაღებად, 
რისთვისაც მას ან ნიადაგიდან იღებენ და შემდგომში ისე რგავენ, როგორც 
ნივრის კბილებით დარგვის შემთხვევაში, ან შემდგომ წლამდე ტოვებენ 
ნიადაგში. ორივე შემთხვევაში ჩვეულებრივი დაკბილული ბოლქვები 
მიიღება. 
 სარგავი მასალის სიდიდესთან ერთად ნივრის მოსავლიანობა 
დამოკიდებულია აგრეთვე მცენარეთა კვების არეზედაც. ნივრის სარგავ 
მასალის ზომებში ჩვეულებრივ დიდი განსხვავებაა, ამიტომ ყოველ 
კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შეირჩეს სარგავი კბილების ოპტიმალური 
ზომა და დარგვის ნორმა შესაბამის კვების არესთან ერთად, რათა არ 
მოხდეს, არც სარგავი მასალის ზედმეტად ხარჯვა და არც მოსავლის 




 აგროწესებში და სახელმძღვანელოებში ნივრის ნორმად მიღებულია 
500-800კგ. სტანდარტული ზომის კბილები, რასაც საორიენტაციოდ და 
ზოგიერთი ჯიშებისათვის არარეალურად მიაჩნია ამ საკითხებზე მომუშავე 
ზოგიერთ ავტორს (9). სხვადასხვა ფაქტორებზე დამოკიდებულებით 
ნივრის რგვის ნორმა მეტად მერყევია. პ. შარაშენიძის გაანგარიშებით ჰა-ზე 
საჭიროა 100-800კგ. ნივრის სტანდარტული სარგავი მასალა (20,21) 
 ვ. კომისაროვის ცდებში ნივრის მსხვილი კბილებით (8გ) დარგვისას 
(დარგვის ნორმა 44,4ც) მოსავალმა ჰა-ზე 198ც შეადგინა და დარგული 
ნივრის მასას 4,5-ჯერ გადააჭარბა. წვრილი (4გ) კბილებით დარგვისას კი 
მოსავალმა ჰა-ზე 933ც შეადგინა და ამ შემთხვევაში დარგული კბილების 
მასას (22,2ც/ჰა) 6-ჯერ გადააჭარბა. 
 დარგვის ნორმის გამოთანაბრებისას და მწკრივებში წვრილ კბილებს 
შორის მანძილის შემცირებით, როგორც ავტორს მიაჩნია, მოსავლიანობაში 
სხვაობა საგრძნობი არ იქნება _ (69,70). 
 ჩვენს ცდებში ნივრის მოსავლიანობაზე სარგავი მასის სიდიდის 
გავლენის დასადგენად გავითვალისწინეთ შემდეგი პირობები: საჰაერო 
ბოლქვების ორი ფრაქცია, წვრილი 1 გრამში საშუალოდ 30 ცალი, მსხვილი 
1 გრამში საშუალოდ 8 ცალი, ორივე შემთხვევაში კვების არე ტოლი იყო 
45X2-3სმ=112,5სმ²; ორ-ორი ფრაქცია წვრილი და მსხვილი გამოვყავით 
ნივრის ჩვეულებრივი კბილებისა (მრავალკბილა ბოლქვებიდან) და 
ცალკბილა (დაუკბილავი მთლიანი ბოლქვი) სარგავი მასალიდან ცხრ. ¹ 35 






მოყვავილე ნივრის დარგვის ნორმა სარგავი მასალის მასისა და კვების 
არეების სიდიდეების გათვალისწინებით 
                                                            

















































































 sahaero bolqvebis dargviT pirvelad vRebulobT mcire zomis 
daukbilav mTlian bolqvebs, romelTagan erT nawils vtovebdiT 
niadagSi SemdgomSi sasursaTo mosavlis misaRebad, meore nawils 
viRebdiT niadagidan da Senaxvis Semdgom vrgavdiT gruntSi. 
rogorc pirvel, ise meore SemTxvevaSi mcenareebis gadaadgilebis 
sqema Tanabari 45X7sm iyo. 
 cdis sizustisaTvis niadagSi datovebul mcenareebs 
vameCxerebdiT im varaudiT, rom mwkrivebSi mcenareTa Soris 
manZilebi yofiliyo saSualod 7sm. 
 moyvavile nivris mosavlianobaze sargavi masalis masis 
gavlenis Sesaswavlad mindvris cdebis Sedegebi naCvenebia 
cxrilebSi (cxr. 36,37,38,39)       






sahaero bolqvebis (bolqunebis) masis gavlena moyvavile nivris 
mosavlianobaze (2003 w.)                            





































                                                                cxrili 37 
 bolqvebis masis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
                                 (2004 w.)                                                         





































                                                           cxrili 38 
bolqunebis masis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
                           (2005 w.)  













































bolqunebis masis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
           (2003-2005w.w. saSualo)               
                                                    
             






































 rogorc am monacemebidan Cans (cxrili #39), cdis yovel wels 
msxvili bolqunebis dargviT miRebuli mosavali Warbobs wvril 
bolqunian variants. sami wlis saSualo monacemebiT sxvaoba 
mosavlianobaSi 1.6 tonaa, rac 21.6%-s Seadgens. 
 cxadia, danaxarjebi bolqunebis msxvili fraqciis dargvis 
SemTxvevaSi metia da cdis Sedegebis ekonomikuri analizis gareSe am 
monacemebis swori Sefaseba SeuZlebelia. 
 aqve unda aRiniSnos, rom sahaero bolqvebis dargvis orive 
SemTxvevaSi (niadagSi datoveba, bolqvebis amoReba, Senaxva da Semdgom 
dargva) kulturis warmoeba xangrZlivdeba. amavdroulad miwis nakveTi 
dakavebulia da didi xniT, rac cxadia, xels ar uwyobs kulturis 
racionalurad warmoebas. 
 rogorc Cveni, ise sxva specialistebis gamocdileba gviCvenebs, 
rom umjobesia es meTodi gamoviyenoT sargavi masalis misaRebad 
mcire farTobze da Semcirebuli kvebis ariT ise, rogorc es 
miRebulia mebostneobis praqtikaSi Ria saCiTile kvlebSi CiTilis 
gamosazrdelad (96). 
nivris gamravlebis ZiriTadi meTodis _ miwisqveSa bolqvebis 
kbilebiT gamravlebas sargavi masalis masaze damokidebulebiT, cdebi 




 1. kbilebiT dargva; 
 2. mTliani daukbilavi (calkbila) bolqvebiT dargva. 
TiToeul variantSi SerCeuli iyo 2-2 fraqcia _ wvrili da msxvili. 
monacemebi am cdebis Sedegebis Sesaxeb moyvanilia 40,41,42,43  
cxrilebSi. 
                                                                         
                                                                        cxrili 40 
 sargavi masalis masis gavlena moyvavile nivris mosavlianobaze 
                                  (2003 w.) 























































































































 cxrili 41 



















































































































                                                           cxrili 42 
sargavi masalis masis gavlena moyvavile nivris 
mosavlianobaze (2005 w) 




















































































































                                                           cxrili 43 
sargavi masalis masis gavlena moyvavile nivris 
mosavlianobaze (2003-2005 ww. saSualo) 


















































































































 rogorc ukve gvgqonda aRniSnuli, nivris sargavi masebis 
sidideebs Soris sakmaod didi gansxvavebaa, Sesabamisad 
gansxvavebulia misi Rirebulebac. 
 nivris warmoebisas danaxarjebSi mniSvnelovani adgili uWiravs 
sargavi masalis Rirebulebas, romelic sakmaod maRalia sxva 
bostneul kulturebTan SedarebiT. 
 sargavi masalis xarji mraval faqtorebTanaa dakavSirebuli, 
pirvel rigSi ki masis sidideze, farTobis erTeulze nargavis 
sixSireze, meqanizaciaze, kulturis moyvanis meTodze, niadagis 
sinoyiereze da sxva. (31) 
 nivris sabazro fasi Cvens pirobebSi wlebisa da sezonebis 
mixedviT cvalebadia. Tu sabiTumo sarealizacio fasad miviCnevT 
1lars, rac realur sabazro fasze sakmaod dabalia, maSin miRebuli 
mTliani Semosavali #1 variantSi iqneba 5600 da 6800 lari, xolo 
meore variantSi 9100-11500 lari. savaraudo mTlian danaxarjebad Tu 




daukbilavi sargavi masalis dargvis Sedegad miRebuli ekonomikuri 
























                                                                                                    
                                                                                              cxrili 44 
moyvavile nivris sxvadasxva sididis sargavi masalis dargviT miRebuli ekonomikuri 
efeqturoba (2003-2005 ww. saSualo). 
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danaxarjebis mniSvnelovan nawils sargav masalaze gaweuli xarjebi 
Seadgens. Tu 1 kg dasargav niors 1 larad SevafasebT, maSin Cven 
SemTxvevaSi erTkbila bolqvis dargvis dros (wvrili fraqcia 0,5g) 
sargavi masalis Rirebuleba ha-ze 160 lars, xolo SedarebiT 
msxvils (2g) dargvisas 630 lars Seadgens; analogiurad Cveulebrivi 
kbilebiT dargvisas 4 gramiani masis mqone dasargav masalaze 
danaxarji Seadgens 1300 lars, 9 gramianze ki _ 2900 lars (cxrili 
44). 
 rogorc mosalodneli iyo, sargavi masalis sididis Sesabamisad 
matulobs mosavali, Tumca amasTan erTad matulobs danaxarjebic, 
rac gamowveulia erTis mxriv, mosavlis namatTan dakavSirebul 
xarjebTan (aReba, daxarisxeba, transportireba), meores mxriv, sargavi 
masalis Rirebulebaze, rac zogierT SemTxvevaSi mTliani 
danaxarjebis 1/3 _ ½-s Seadgens. 
 miuxedavad amisa, mosavlis realizaciiT miRebuli Tanxa 
aramarto faravs danaxarjebs, aramed mniSvnelovan mogebasac iZleva. 
(cxrili 44) 
 Catarebuli muSaobis Sedegebidan gamomdinare cdaSi monawile 
variantebidan ekonomikuri efeqturoba gamoirCeoda 4-dan 9 gramamde.  
misi masis mqone sargavi masalis dargva. 
 rac Seexeba bolqunebis (sahaero bolqvebis) dargvis Sedegad 
miRebul produqcias da mis ekonomikur maCveneblebs, igi 
gansxvavebulia nivris moyvanis ZiriTadi meTodisgan. es gansxvaveba 
ganpirobebulia sargavi masalis orjeradi dargviT, an pirvel wels 
darguli sahaero bolqunebis niadagidan amouReblad datovebiT da 
momdevno periodSi mosavlis aRebiT. 
 pirvel SemTxvevaSi (I varianti) sahaero bolqvebis sargav masas 
30kg/ha emateba momdevno wels miRebuli 2 gramiani kbilebi (630kg/ha) 
da jamSi viRebT 660kg/ha-ze. II variantSi analogiurad (112+1300kg) ha-




miRebuli calkbila bolqvebis dargviT miRebul ekonomikur 
efeqturobaze mocemulia 45 cxrilSi. 
 
                                       cxrili 45 
bolqunebis (sahaero bolqvebis) dargviT miRebuli 
ekonomikuri efeqturoba 



























































































































 nivris warmoebis ekonomikuri efeqturoba, cxadia mniSvnelovnad 
gaizrdeba Tu gamoyenebuli iqneba arsebuli miRwevebi da Sesabamisad 
dainergeba progresuli teqnologiebi. 
 nivris masStabul warmoebaSi sargavi masalis momzadeba erT-
erTi yvelaze metad Sromatevadi procesia, radgan didi raodenobiT 





 am mimarTulebiT yazaxeTSi erTdroulad Catarda cdebi, 
romlis mizani iyo bolqvebis meqanizirebulad daSla kbilebad. am 
samuSao operaciisaTvis specialurad damzadda mowyobiloba, romlis 
rbili masaliT dafarul deformirebul samuSao organos calobiT 
miewodeboda mSrali da dakalibrebuli nivris bolqvebi kbilebad 
daSlis mizniT. es danadgari, rogorc cdebis Sedegebma aCvena, 
Sromis danaxarjebs 32 kac dRiT amcirebs da Sromis warmadobis 7-8-
jer gadidebis saSualebas iZleva. (47)  
 danaxarjebis Semcirebas da Sromis nayofierebis mniSvnelovnad 
zrdas xels uwyobs agreTve nivris meqanizirebuli rgva, risTvisac 
iyeneben sxvadasxva saTes manqanebs. amave cdebis monacemebiT saTesi 
agregatebis saSualo mwarmoebloba Seadgens 0,5-0,6h/s. xeliT 
dargvasTan SedarebiT Sromis danaxarjebi mcirdeba mniSvnelovnad 
(32,7 kac dRe/ha). 
 Sromis nayofierebis gazrdis mizniT sarevelebis winaaRmdeg 
brZolisTvis herbicidebidan gamoiyeneba prometrini, daqtalacili 
da sxva. gansakuTrebiT efeqturia prometrini doziT 1,5-2kg/ha. 
 nivris mosavlis meqanizirebulad aRebis mizniT warmatebiT 
gamoiyeneba kultivatorebi. 
 nivris meqanizirebulad warmoeba xeliT SromasTan SedarebiT 
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 rogorc specialuri literaturidanaa cnobili, bostneulis 
Teslis da sargavi masalis CaTesvis siRrme damokidebulia 
sxvadasxva faqtorebze. pirvel rigSi TviT Teslisa da sargavi 
masalis zomaze, niadagis tipze, weliwadis droze da a.S. (17,38,79,39). 
 rac ufro mcirea Teslis gaRivebis dro, miT ufro nakleb 
siRrmeze iTeseba da piriqiT, msxvili da gaRivebis didi 
xangrZlivobis unaris mqone Tesli saWiroebs ufro Rrmad Tesvas. 
mxedvelobaSi miiReba agreTve samarago nivTierebebis raodenoba, 
niadagis tenianobis xarisxi da misi fizikuri Taviseburebani. msubuqi 
qviSnari niadagi ufro swrafad Sreba, vidre Tixnari da Tixiani 
niadagebi. Tixiani niadagebi haers cudad atareben, amitom 
xasiaTdebian ufro meti ,,siciviT”, vidre qviSiani da Tixnari 
niadagebi.  (14;16). 
 aRniSnulis gamo mZime Tixnar niadagebze ufro zedapirulad 
Tesaven, vidre Tixnar da qviSian niadagebze (78;48;38;29). 
 sxvadasxva tipis niadagebze imis mixedviT, Tu rogoria tenisa 
da haeris gamtarianoba CaTesvis siRrme sxvadasxva Sedegs iZleva. am 
mimarTulebiT vardkaWaWaze (cikori) Catarebulma cdebma aCvena, rom 
rac ufo zereled iqna daTesili Tesli (0,5-1,3sm) neSompalian 
Tixnarze da nakelis neSompalaze, miT ufro meti iyo Teslidan 
aRmonaceni qviSnar niadagTan SedarebiT (108). 
 am monacemebis analogiuria stafilos, Warxlis da Talgamis 
Teslebis aRmocenebaze Catarebuli dakvirvebebis Sedegebi. 3-5sm 
siRmeze daTesili stafilos Tesli gaRivda, magram niadagis 
winaaRmdegobis dasaZlevad samarago nivTierebebis raodenoba aRar 




nivTierebebis imdeni raodenoba, rac sakmarisi iyo niadagis 3sm-is 
siRrmidan amoeRwiaT niadagis zedapirze, xolo 5sm-is siRrmidan 
mxolod orma mcenarem moaxerxa aRmoceneba. amrigad, 100 Teslidan 
mxolod 19-s aRmoaCnda sakmarisi cxovelmyofeloba (108). 
 samarago nivTierebebis raodenobis mxriv am monacemebTan 
SeiZleba paralelis gavleba moyvavile nivris sargav masalaze. 
sahaero bolqunebi cxadia, ufro zereled unda dairgos, vidre 
miwisqveSa bolqvebis kbilebi, romelTa zoma da Sesabamisad samarago 
nivTierebebis raodenoba bevrad aRemateba sahaero bolqunebisas. 
 nivris kbilebiT gamravlebisas Cargvis siRrmis ganmsazRvrel 
mTavar faqtorad miCneulia weliwadis dro: Semodgoma-zamTarSi 
ufro Rrmad irgveba, vidre gazafxulze. 
 rogorc rigi gamokvlevebi da gamocdileba aCvenebs, bolqvis 
Cargvis siRrmes didi mniSvneloba aqvs, radgan zereled dargva, 
gansakuTrebiT mZime niadagebze iwvevs nivris ,,amogdebas”. kbili 
amoiwevs swrafad mozardi kompaqturi fesvebis koniT da Semdeg 
iwyebs Wknobas. 
 kbilebis Rrmad dargvisas yovndeba bolqvis zrda, qveiTdeba 
mosavlis xarisxi da mcirdeba mosavlianoba (3;4). 
 aRniSnulidan gamomdinare, im mravali faqtorebis 
gaTvaliswinebiT, romlebic gavlenas axdenen nivris zrda-
ganviTarebaze, saWiroa SeirCes dargvis siRrmis iseTi optimaluri 
sidide, romelic yvelaze ukeT uzrunvelyofs mcenaris zrda-
ganviTarebas da mis produqtiulobas. 
 am sakiTxis Sesaswavlad cda CavatareT 8 variantad 4 
ganmeorebaSi. 
 Cargvis siRrmis sizustis dasacavad davamzadeT da gamoviyeneT 
martivi samarjvebi, romlebic damzadebuli iyo xisgan da hqonda 
jvris forma. samarjviT keTdeboda kvlebSi xvrelebi, romelTa 
siRrmes gansazRvravda cdis variantebis Sesabamis manZilze 




 cdis Sedegebi naCvenebia (46 cxrilSi). 
  
ramdenadac CvenTvisaa cnobili nivris dargvis siRrme sakvlevi 
zonisaTvis Seuswavlelia. am sakiTxis Sesaxeb specialur 
literaturaSi gvxvdeba zogadi rekomendaciebi, romelTa mixedviT 
niori SemodgomiT unda dairgos 4-5sm-is siRrmeze, gazafxulze ki 2-
3sm-ze. 
 aqedan gamomdinare Cven mier Catarebul cdebSi sakontrolo 
variantad miviCnieT Semodgomaze 4sm siRrmeze dargva, gazafxulze ki 
_ 3sm-ze. 
 rogorc am cdebiT irkveva, 3sm-ze dargvis siRrme saukeTesoa 
moyvavile nivris kbilebiT gamravlebisas, rogorc SemodgomiT, ise 
gazafxulze. es garemoeba unda aixsnas imiT, rom niori da 
gansakuTrebiT moyvavile niori, bostneul kulturaTa Soris 
gamoirCeva yinvagamZleobiT. zamTari ki am zonaSi ar xasiaTdeba arc 
didi simkacriT da arc xangrZlivobiT. Tumca, unda aRiniSnos, rom 
cdis Catarebis adgili xasiaTdeboda Zlieri qarebiT, rac xels 
uwyobda niadagis gamoSrobas. ZiriTadad amiT unda aixsnas erT 
santimetris siRrmeze dargvis warumatebloba. unda aRiniSnos isic, 
rom dargvis siRrmes ufro meti mniSvneloba aqvs Semodgomaze da 
adre gazafxulze, ufro mogvianebiT ki, (maisi-ivnisi). zogierTi 
monacemebis mixedviT piriqiT miwis Semocla bolqvebze iwvevs 
produqtiulobis gazrdas (6), Tumca am mimarTulebiT Cvens mier 
Catarebul cdebSi bolqvebze miwis Semoclam ar mogvca sasurveli 
Sedegi, radgan sakvlev bazaze gabatonebulia saSualo da Zlieri 
qarebi, romlebic iwveven mcenareTa Cawolas da Sedegad mosavlis 












                                  cxrili 47 
dargvis siRrmis gavlena moyvavile nivris  
mosavlianobaze 1998 w. 




























































































                                    cxrili 48 
dargvis siRrmis gavlena moyvavile nivris  
mosavlianobaze 1999 w. 

























































































                                       cxrili 49 
dargvis siRrmis gavlena moyvavile nivris  
mosavlianobaze 2000 w. 

























































































                                        cxrili 50 
dargvis siRrmis gavlena moyvavile nivris  
mosavlianobaze 1998-2000 w. saSualo 
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 CiTilis meTodiT bostneulis moyvana farTod gamoiyeneba 
mebostneobis praqtikaSi. moyvanili bostneulis saerTo raodenobis 
50% am meTodiT miiReba (92;80;77;71). 
 am meTods gruntSi uSualod TesvasTan SedarebiT, rogorc 
dadebiTi, ise uaryofiTi mxareebic aqvs. yovel konkretul pirobebSi 
prioriteti eniWeba im meTods, romelic ufro misaRebia dasmuli 
amocanis sarealizaciod. 
 rac Seexeba nivris CiTilis meTodiT moyvanas, is Cvens 
pirobebSi miRebuli ar aris. nivris mosayvanad am meTods iyeneben 
ufro mkacri klimatis mqone qveynebSi, sadac mcenaris savegetacio 
periodis xangrZlivoba SezRudulia, kerZod CrdiloeTis qveynebSi. 
nivris CiTili jer gamoyavT saTburebSi moTavsebul yuTebSi, sadac 
mcenareebs erTmaneTisagan acileben 5-6sm-iT (5X5sm). gamozrdil 
CiTils Sesaferisi pirobebis dadgomis Semdgom rgaven Ria gruntSi 
(33;34). 
 am meTodiT nivris moyvanis mizniT, cdebSi gamoviyeneT wina 
wels mosavlis aRebis Semdeg niadagSi darCenili wvrili kbilebidan 
aRmocenebuli mcenareebi, romlebsac gazafxulis dasawyisSive 
vrgavdiT kvlebSi, cdebis danayofebis Sesabamis zomebSi. 
 cdebi tardeboda or variantad:  
1. nivris kbilis dargva (gazafxulis vada). 
2. CiTilis dargva.  







cdebis periodSi tardeboda dakvirvebebi mcenareTa zrda-
ganviTarebasa da mosavlis formirebaze, bolqvebis sasaqonlo 
maCveneblebze da simwifis adreulobaze. 
 cdebi Catarda 2004, 2005, 2006 wlebSi. 
 nivris kbilebisa da CiTilebis dargva tardeboda martis pirvel 
dekadaSi. 
 am cdis monacemebi _ moyvanis meTodis gavlenaze moyvavile 
nivris raodenobaze, xarisxze da adreulobaze _ naCvenebia (1;2;3;4;5;6) 
cxrilebSi. 
 rogorc am monacemebidan Cans, moyvanis meTodis gavlena 
mcenaris zrda-ganviTarebis msvlelobaze cdis samive wels aRiniSna, 
rac gamoixata zrdis dinamikaze (mcenaris wona, simaRle, foTlebis 
raodenoba, foTlebis sigrZe, foTlebis sigane, Reros simaRle). 
CiTilis meTodiT moyvanisas mcenaris zoma da masa Warbobda 
kbilebiT dargulTan SedarebiT, magram CiTilis meTodis 
upiratesoba es ar aris. CiTilis meTodiT moyvanili mcenare adre 
Sedis simwifeSi, rasac metad didi mniSvneloba aqvs, radgan am 
periodSi wina wels moyvanili da Senaxuli produqcia garda imisa, 
rom deficituria, gamofitulia da mkveTrad daqveiTebulia misi 
sasaqonlo maCveneblebi. CiTilis meTodiT adreul vadebSi moyvanil 
da axlad aRebul bolqvebs cxadia aseTi produqcia vercerTi 
maCvenebliT konkurencias ver gauwevs. mosavlis xarisxobrivi 
maCveneblebis Sesadareblad orive variantis mTliani mosavali 
(bolqvebi) davyaviT msxvil (40-50g), saSualo (25-30g) da wvril (8-12g) 
fraqciebad. am mxriv variantebs Soris mkveTri gansxvaveba ar 
SeimCneva (cxrili 51;52;53;54;55;56). 
 arc mosavlianobis saerTo raodenobaze Catarebulma 
dakvirvebebma gviCvena mniSvnelovani gansxvaveba. sami wlis 
monacemebiT saSualo gadaxra sakontrolosTan SedarebiT ha-ze 0,8 









                                                                                                                                 
                                                                                        cxrili 51 
 moyvanis meTodis gavlena nivris zrda-ganviTarebasa da  
mosavlianobis adreulobaze 
                                                                              



































































































































































































































2  CiTilis dargva 20 60 6 37 1,6 1,0 45 70 6 36 2,3 1,1 10.06 






























2 CiTilis dargva 21 59 6 40 1,6 1,1 66 68 6 39 2,1 1,1 12.06 






























2 CiTilis dargva 24 66 6 37 1,7 1,1 70 84 6 51 2,3 1,6 10.06 






































                                                                                                cxrili 52 
moyvanis meTodis gavlena moyvavile nivris 
 sasaqonlo maCveneblebze (2004w) 
                                                                                   
 





































































































































































































1 kbilis dargva 
 
 































2 CiTilis dargva 
 
 









































                                    
                                                                                                cxrili 53 
moyvanis meTodis gavlena moyvavile nivris 
 sasaqonlo maCveneblebze (2005w) 
                                                                                   
 





































































































































































































1 kbilis dargva 
 
 































2 CiTilis dargva 
 
 











































                                                                                               cxrili 54 
moyvanis meTodis gavlena moyvavile nivris 
 sasaqonlo maCveneblebze (2006w) 
                                                                                   
 





































































































































































































1 kbilis dargva 
 
 































2 CiTilis dargva 
 
 








































                                                                                          cxrili 55 
moyvanis meTodis gavlena moyvavile nivris 
 sasaqonlo maCveneblebze (2004-2006w. saSualo) 
                                                                                   
 





































































































































































































1 kbilis dargva 
 
 































2 CiTilis dargva 
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1 kbilis dargva 
(sakontrolo) 20
04
 6,5 _ 100,00 
2 CiTilis 
dargva 
6,9 0,4 106,15 
1 kbilis dargva 
(sakontrolo) 20
05
 6,8 _ 100,00 
2 CiTilis 
dargva 
7,3 0,5 104,29 
1 kbilis dargva 
(sakontrolo) 20
06
 7,0 _ 100,00 
2 CiTilis 
dargva 
8,2 1,2 117,14 









6 6,7 _ 100,00 
2 CiTilis 
dargva 












unda aRiniSnos, rom garda am monacemebisa, Cveni mravalwliuri 
dakvirvebebiT diRmis velis pirobebSi, rogorc Semodgomaze, ise 
zamTris piras da gazafxulze darguli nivris mosavali ivnisis 
bolos, ivlisis dasawyisSi Semodis, ris gamoc CvenTvisac 
moulodneli iyo CiTilis meTodis gamoyenebiT nivris mosavlianobis 
formirebis aseTi daCqareba. am meTodis gamoyeneba sami, oTxi kviriT 
aCqarebs nivris mosavlis miRebas, rasac, rogorc ukve gvgqonda 
aRniSnuli, didi mniSvneloba aqvs. 
 Cveni azriT CiTilis meTodiT mcire farTobebze nivris moyvana 
sxvagvaradac unda moisinjos. zamTris bolos gazafxulis dasawyisSi 
nivris kbilebis CaTesviT yuTebSi da Semdgom maTi moTavsebiT 
saTburebSi an sxva nagebobebSi bunebriv gaTbobaze (mziT gaTboba), an 
pirdapir Ria gruntSi, viwro kvlebSi darguli polimerul safarqveS. 
Cveni varaudiT am meTodiT nivris mosavlis miReba adreul vadebSia 
(ivnisis meore dekadaSi) mosalodneli, rodesac Senaxuli niori ukve 
sakmaod gamofitulia da saerTod nivris deficitia samomxmareblo 
bazarze. 
 rogorc cnobilia, am periodSi nivris fasi sakmaod maRalia da 
igi iyideba aramarto woniT, aramed calobiT. xarisxis mixedviT 1 
cali bolqvi 15-20 TeTrad iyideba. niori yuTebSi da saCiTileebSi 
unda dairgos 10X10sm. rac 1m² -ze 100 Zirs udris. savaraudo 
Semosavalma yovel 1m² -ze unda Seadginos 5-an 10 laramde, (100X0,1 
lari). 
 Cven migvaCnia, rom am meTodiT nivris adreuli mosavlis miRebas 
Tbilisis sagareubno zonisaTvis garkveuli perspeqtiva aqvs, rogorc 
adgilobrivad moxmarebisaTvis, ise komerciuli mizniTac. am 
mimarTulebiT momavalSic vapirebT kvleviT muSaobis gagrZelebas da 











1. Tbilisis sagareubno zona bostneulis warmoebis 
TvalsazrisiT (vertikaluri zonaloba) mSral subtropikebs 
miekuTvneba (zRvis donidan 500 metramde).      am zonis klimaturi 
pirobebi sicivis amtani, yinvagamZle bostneuli kulturebis 
warmoebas Semodgoma-zamTris periodSic xdis SesaZlebels. 
2.  bostneul kulturaTa Soris niori yinvagamZleobiT 
gamoirCeva. igi dadebiT temperaturazedac ganagrZobs zrdas da 
gamotanili foTlebiT Tavisuflad izamTrebs da gazafxulze 
ganagrZobs intensiur zrdas. 
3. Cveni mravalwliuri dakvirvebebis safuZvelze ver 
daveTanxmebiT specialur literaturaSi aRniSnul  rekomendacias 
imis Sesaxeb, rom Semodgomaze niori unda dairgos im varaudiT, rom 
mxolod fesvebi gamoitanos da ise gamoizamTros. es debuleba 
realuria ufro mkacri pirobebisaTvis da ara Tbilisis sagareubno 
zonisaTvis. 
4. sacdeli nakveTis niadagi ar miekuTvneba maRal nayofier 
niadags, amitom maRali mosavlis misaRebad aucilebelia sasuqebis 
gamoyeneba. sasuqebis Setanis saWiroebas apirobebs isic, rom niors 
gaaCnia funja fesvTa sistema, romelic Rrmad ar vrceldeba niadagSi 
da susti Sewovis unarianobiT xasiaTdeba. 
5. Tbilisis sagareubno zona xasiaTdeba mSrali klimatiT, 
magram nivris moyvanis periodSi, Semodgoma-zamTris ganmavlobaSi 
miuxedavad imisa, rom naleqebi mcirea, dabali temperaturis gamo 
mcenareebi morwyvas naklebad saWiroeben. Ggazafxulidan dawyebuli 
mzis radiaciis daZabulobis matebasTan erTad izrdeba niadagis 




gazafxulisa da zafxulis dasawyisi, wlis yvela drosTan SedarebiT, 
uxvnaleqiania. garda aRniSnulisa, nivris mosavlis aRebamde sami-oTxi 
kviriT adre unda Sewydes morwyvebi.  
 
6. Cveni cdebiT dadasturda, rom nivris zrda-ganviTarebis 
msvleloba da misi produqtiuloba didaTaa damokidebuli dargvis 
vadaze. 
7. gamocdili vadebidan umaRlesi mosavali iqna seqtembris 
Tvis vadaSi. am vadaSi nargavi nivris 10 wlis saSualo mosavalma ha-
ze 9,5 tona Seadgina. mosavlianobaSi sxvaoba gazaxulze nargavTan 
SedarebiT sakmaod STambeWdavia, gansakuTrebiT aprilis vadasTan 
SedarebiT. Mmosavlis namatma am vadasTan SedarebiT ha-ze 3,8 tona 
(66%) Seadgina. 
8. dadginda, rom dargvis vadaze damokidebulebiT icvleba 
mcenaris produqtiuloba, seqtemberSi nargavi niori ufro 
uxvmosavliania, vidre momdevno TveebSi. SeimCneva mosavlis matebis 
tendencia dargvis xandazmulobis Sesabamisad, rasac kanonzomieri 
xasiaTi aqvs. 
9. miuxedavad imisa, rom seqtemberSi darguli niori 
gamoirCeva maRali mosavlianobiT, Tbilisis sagareubno zonisaTvis 
seqtembris Tves ver miviCnevT nivris dargvis saukeTeso vadad, radgan 
am periodSi sabostne nakveTebi umetes SemTxvevaSi dakavebulia sxva 
kulturebiT. gansxvaveba mosavlianobaSi oqtombrisa da noembris 
TveebTan SedarebiT umniSvneloa da amitom migvaCnia, rom Tbilisis 
sagareubno zonis pirobebSi moyvavile nivris dargvis yvelaze 
misaRebi vadaa oqtombris da noembris Tveebi. 
10. dakvirvebebma dagvanaxa, rom mcenareTa kvebis aris sididesa 
da dargvis sqemaze damokidebulebiT icvleba rogorc warmoebuli 





11. CvenSi maRali mosavali iqna miRebuli im variantebSi, sadac 
kvebis areebi Semcirebulia da Sesabamisad xSiria mcenareTa  
 
 
dgomis sixSire, magram am SemTxvevaSi dabalia standartuli 
bolqvebis gamosavlianoba da gazrdilia saWiro sargavi masalis  
raodenoba. 
 aRniSnulidan gamomdinare erTmwkrivian nargavebSi upiratesobas 
vaniWebT 45×8-10sm, zolebrivi nargavebidan oTxmwkrivians: 
   4                                    
20+20+20×6-
8sm    
12. cdebSi umaRlesi mosavali 4 mwkrivian zolebriv nargavebSi 
iqna miRebuli, sadac mwkrivebs Soris dacileba 10sm iyo, magram am 
SemTxvevaSi niadagis gafxviereba, mxolod xeliT aris SesaZlebeli, 
meqanizacia gamoricxulia, amitom nivris warmoeba aseTi sqemiT 
misaRebia mcire zomis nakveTebze. 
13. mcenareTa zrda-ganviTarebasa da mosavlianobis 
formirebaze Catarebulma dakvirvebebma dagvanaxa, rom mcenareTa 
sayvavile isrebis ganviTareba amcirebs miwisqveSa bolqvebis 
mosavlianobas da rac ufro adreul vadaSi waikveceba sayvavile 
isari, miT ufro matulobs miwisqveSa bolqvebis masa, risTvisac 
vawarmoebT am kulturas. 
14. cdebis xuTive wels sayvavile  isris wakveca dadebiT 
gavlenas axdenda miwisqveSa bolqvebis mosavlianobaze. udidesi 
sxvaobaa sayvavile isrebis gausxlavad datovebul da yvelaze 
adreul vadaSi gasxlul mcenareTa mosavlianobebSi sxvaoba maT 
Soris Seadgens 2,2 tonas, rac mosavlis namatis 35,5%-ia. 
15. martivi ekonomikuri gamoTvlebi gvarwmunebs imaSi, rom 
sayvavile isris wakveca adreul vadaSi (sayvavile isris 




efeqts iZleva. am variantis zedmeti amonagebi Tanxa ha-ze 2000-2500 
lars Seadgens. 
16. nivris dargvis siRrmeze Catarebuli cdebis Sedegebma 




Semodgomaze, ise gazafxulze dargvisas saukeTeso siRrmea 3 sm. am 
niSnulidan orive mimarTulebiT gadaxra iwvevs mosavlianobis 
metnaklebad klebas. 
17. Cvens cdebSi dadasturda, rom, rogorc bolqunebis (sahaero 
bolqunebi), ise bolqvebis (erTkbila_mTliani da Cveulebrivi 
kbilebi) masis sidide mniSvnelovnad apirobebs moyvavile nivris 
warmoebis warmatebas. 
18.  am sakiTxis Seswavlaze muSaobam dagvarwmuna, rom sargavi 
masalis wona, mcenaris kvebis are, mcenareTa dgomis sixSire da aqedan 
gamomdinare mosavlianobis raodenoba, misi xarisxi da sargav 
masalaze gaweuli xarjebi erTmaneTTan mWidrodaa dakavSirebuli. 
19. bolqunebis (sahaero bolqvebi) dargviT sasursaTo 
poduqciis misaRebad wvrili da msxvili fraqciis sargavi 
masalebidan ukeTesi Sedegi iqna miRebuli msxvili bolqunebiT 
dargvisas. mosavlis namatma ha-ze 1,6t. (21%) Seadgina. 
20. mTliani (erTkbila) da Cveulebrivi kbilebiT dargvisas, 
gamocdili wvrili da msxvili sargavi masalebidan, orive SemTxvevaSi 
maRali mosavali iqna miRebuli msxvili bolqvebiT dargvisas. 
mTliani erTkbila bolqvebiT dargvisas msxvili fraqciis mosavlis 
namatma ha-ze 1,3t (22,6%) Seadgina, Cveulebrivi kbilebiT dargvisas 
analogiurad msxvili fraqciis mosavlis namatma ha-ze 2,4t. (26,4%) 
Seadgina. 
21. sahaero bolqvebis (bolqunebi) dargviT miRebulma 




bolqunebis dargvisas gaweuli danaxarjebi metia wvrilTan 
SedarebiT, mosavlis namati Warbobs danaxarjebs. mogeba da 
rentabelobis done am variantSi metia da zedmeti amonagebi ha-ze 948 
lars Seadgens.  
 
 
22. mTliani (erTkbila) da Cveulebrivi kbilebiT dargvisas miuxedavad 
danaxarjebSi sakmao gansxvavebisa, rac mniSvnelovan wilad 
ganpirobebulia zedmet sargav masalaze gaweuli xarjebiT, msxvili 
kbilebiT dargva orive SemTxvevaSi  momgebiania da zedmeti amonagebi 
heqtridan Sesabamisad Seadgens: 630 da 500 lars. mTliani ki mogebas 
yvela variantSi iZleva da ha-ze 2940 dan 5600 laramdea. 
22. CiTilis dargviT nivris moyvana CvenSi ar aris tradiciuli. 
am meTods iyeneben mkacri klimatis pirobebSi.           amdenad 
sakiTxi sruliad Seuswavlel Temas miekuTvneba. 
23. Catarebulma dakvirvebebma dagvanaxa, rom moyvanis meTodis 
gavlena mcenaris zrda-ganviTarebis msvlelobaze cdis samive wels 
aRiniSneboda, rac gamoixata zrdis dinamikaSi.                                                
CiTilis meTodiT moyvanisas mcenaris zoma da masa Warbobda 
kbilebiT darguls. 
24. gamokvlevebma gviCvena, rom CiTilis meTodis mTavari 
upiratesoba kbilebiT dargulTan SedarebiT ZiriTadad gamoixateba 
imaSi, rom am meTodiT moyvanisas mcenare adre Sedis simwifeSi, rasac 
metad didi mniSvneloba aqvs, radgan am periodSi wina wels moyvanili 
da Senaxuli produqcia garda imisa, rom deficituria, gamofitulia 
da mkveTrad daqveiTebulia misi sasaqonlo  maCveneblebi. CiTilis 
meTodiT adreul vadebSi moyvanil da axlad aRebul bolqvebs 





25. mosavlianobaze da mis xarisxobriv maCveneblebze 
Catarebulma dakvirvebebma dagvanaxa, rom am mxriv CiTiliTa da 
kbilebiT dargul variantebSi mniSvnelovani sxvaoba ar SeimCneva. 
26. Cveni mravalwliuri dakvirvebebiT diRmis velis pirobebSi, 
rogorc SemodgomiT, ise zamTarSi da gazafxulze darguli nivris 
mosavali ivnisis bolos, ivlisis dasawyisSi  
 
Semodis, CiTilis meTodis gamoyeneba ki saSualebas iZleva, sul 
cota sami kviriT daaCqaros mosavlianoba, rasac cxadia, didi 
mniSvneloba aqvs rogorc mwarmoeblisTvis, ise moxmarebisTvis.                      
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